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Telegramas por el catle. 
SERTTCIO TELEGRAFICO 
S i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
D E H O Y 
P E T A R D O 
' M a d r i d 7.—Telegrríiríau de B a r c e -
lona que h a estallado u n petardo de 
d inami ta en el convento de los j e s u í -
tas, sin ocasionar n i n g u n a desgracia 
personal . 
P E R E D A 
C o n t i n ú a en el xnisniu estado de g r a -
yedad la enfennedad de don J o s é M a -
Iria P e r e d a . 
V I A J E D E L R E Y 
A y e r tarde llej^ó sin novedad á P a -
los de Moguor el R e y Alfonso X I Í I . 
A n t e s de en trar en Palos , v i s i t ó el 
h i s t ó r i c o Monasterio de la K á b i g a . 
D e s p u é s o y ó una Salve en la igrlesia 
parroquia l de Palos . 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fos telegramas que anteceden y cov arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
La Lucha ha publicado ayer 
una interview con el Sr. Cabello 
sobre el proyecto de ley de pro-
cesiones, campanas y manteos, 
que, para distraer la atención 
pública del conflicto electoral, 
han presentado en el Senado los 
señores Morúa, Cabello y San-
guily. 
Es tan largo el alegato del se-
por Cabello en pro de esa liber-
tad de cultos que consiste en atar 
corto á los cultos, que no nos es 
.posible contestar á todos sus 
ífxtrernos. En tal virtud, dire-
luos algo de lo más saliente, de-
Jando lo demás para cuando se 
discuta el proyecto en el Senado, 
si es que llega á discutirse. 
Desgraciadamente, dice el i lus t r ado 
senador, la m a y o r í a de nuestro pueblo 
no cree en nada: n i en las cosas hu-
manas, n i en las d iv inas . S i se c r i t i ca 
por; ios empleados a l Congreso por ha-
ber s u p r i m i d o oficialmente el Jueves 
y Viernes Santo, es porque se les p r i -
va de d í a s de descanso, paseos profa-
nos y q u i z á s algo que por i n m o r a l no 
debe decirse. 
¿Con que desgraciadainenfe? 
¿Y para evitar esa desgracia es 
para lo que proponen los seño-
res Morúa, Cabello y Sanguily 
que se destierre á Dios de las 
escuelas y de las calles y de to-
das partes á. donde pueda llegar 
la mirada inquisitiva de los mo-
dernos jacobinos? 
Afortunadamente, decimos nos-
otros, el señor Cabello está muy 
equivocado: el pueblo cubano en 
su inmensa mayoría, en su casi 
totalidad cree en todo lo que 
debe creer; quizá no pueda de-
cirse con la misma seguridad de 
acierto, que practica todo lo que 
debe practicar; pero un pueblo 
que no ha perdido la fe religiosa 
tiene mucho adelantado para 
conseguir que sus actos se ajusten 
á sus creencias. 
.Según Cfl Sr. Cabello, el pro-
yecto de ley donde figura su fir-
ma ''tiende á que la Constitución 
no continúe incumpjüda." 
Y según el mismo ^ r . Cabello 
"la legislación que se propone 
presentar al Senado tiende á evi-
tar los gravea peligros de que es-
tá amenazada la República si la 
Iglesia queda en las condiciones 
que el art. 26 de la Constitución 
establece." 
El Sr. Cabello nos decía ano-
che que él- no ve contradicción 
entre esas dos afirmaciones. 
Nosotros la vemos y muy pal-
maria. 
Que los lectores sean árbitros 
y den la razón á quien la tenga. 
* •. ! £ ^ •* * i 
Pero hay más que contradic-
ción, r 
Hay el intento de reformar la 
ley Fundamental del Estado sin 
cumplir lo que para ello dispone 
el articulo 115 de la misma. 
No se quiere que "la Iglesia 
quede en las condiciones que el 
artículo 26 de la Constitución es-
tableció"; luego se pretende re-
formar la Constitución. 
¿Para dar gusto á quién? 
Al Gran Oriente de Cienfue-
gos, por más que el Sr. Cabello no 
sea masón, y á Xa Discusión de 
la Habana. 
Pero la manera que tiene de 
desbarrar el órgano de los mode-
rados (!) merece capítulo aparte. 
A n t e el Senado de la R e p ú b l i c a , d i -
ce el colega referido, se ha p lan teado 
el s á b a d o por los s e ñ o r e s M o r ú a , San-
g u i l y y Cabello, u n i m p o r t a n t í s i m o 
prob lema; el de la defensa do la socie-
dad y la mora l cubana, contra e l audaz 
avance de .Ja r e a c c i ó n c l e r i ca l que la 
amenaza. 
¿Con que la moral cubana? 
¿De suerte que La Discusión se 
figura que puede haber una mo-
ral para RemanganagjUas y otra 
para Torrelodones? 
Convendría poner esto en cla-
ro, porque si no se trata más que 
de la moral de La Discusión, desde 
luego nos damos por convenci-
dos! 
La "C 
Más de un centenar de cartas 
hemos recibido ayer en las que 
se nos piden localidades para la 
velada que celebrará el miérco-
les 11, en Tacón, el Centro Ibero-
Americano. 
No nos ha sido posible satis-
facer esos pedido.-;, pues no que-
dan ya ni un palco ni una lu-
neta. 
Debemos advertir á los que 
tengan palcos, que el billete de 
estos sirve de entrada. 
Mient ras en F r a n c i a , — a ñ a d e , — l a 
figura, que l a H i s t o r i a h a r á i n m o r t a l , 
de l i lus t re Combes ha purgado á la Re-
p ú b l i c a del c á n c e r de las asociaciones 
religiosas; cuando en I t a l i a la d i n a s t í a 
l i b e r a l de los Saboyas acoge esa p o l í t i -
ca estrechando la mano de M r . Loubet , 
y hasta la misma reaccionaria E s p a ñ a , 
responde á la protesta adolor ida del 
Pon t í f i ce , enviando á su Monarca á 
v i s i t a r á F ranc i a ; en Cuba, en e l se-
gundo a ñ o de nuestra independencia 
soberana, r e t o ñ a l a p l an ta funesta de l 
cler ical ismo, con t a l v i g o r que se ha 
hecho indispensable arrancar sus raicea 
de la t ie r ra . 
¡Hasta las raices de la religión 
católica quiere arrancar de esta 
tierra el órgano de los modera-
dos! • . ¿r 
¡Dios míol, después de eso ¿qué 
podrán arrancar los radicales? 
Ehsentido común no será, por-
que si éso sucediese no sería 
fácil encontrarlo en esta tierra. 
(Por te légrafo) 
J Holguin 6 de Mayo á la 
{ i y 15 a. m. ( 1 ) 
D I A 1 U O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Anoche c e l e n r ó s e s i ó n ex traord ina-
r i a l a A g r u p a c i ó n I n d e p e n d i e n t e , 
eonvocada en v i r t u d del a l a r m a n t e 
rumor que c ircu la sobre la a n u l a c i ó n 
de las elecciones de Or iente , a d o p t á n -
dose los siguientes acuerdos: 
P r i m e r o . A n t e las noticias r e c i b i -
das do la capital de que no pudiendo 
conseguir el seftor B r a v o la a p r o b a -
c ión do las actvs fraudulentas pro -
p ó n e s e obtener la a n u l a c i ó n de los 
votos que hicieron tr iunfar á los se-
ftor o s G ó m e z , P i e r r a y Z a y a s , s e 
acuerda protestar contra esa m e d i d a 
que equivale á proc lamar que en esta 
R e p ú b l i c a no existo otra ley, n i o t r a 
C o n s t i t u c i ó n , que l a vo luntad del se-
ñ o r B r a v o y que todo esfuerzo por 
medio de las urnas resu l ta i lusorio 
ante los manejos que hay en el seno 
de l a C á m a r a . 
Segundo. M o s t r a r l a s fuerzas p o l í -
t icas que componen la C o a l i c i ó n , y ce-
lebrar u n a A s a m b l e a en esta c i u d a d 
ol Jueves 2 G do Mayo, en la cua l los 
s e ñ o r e s G ó m e z , M a n d u l c y y P i e r r a , 
d e b e r á n informar l a m a r c h a del con-
flioto planteado ante la J u n t a de E s -
crut inio y l a s o l u c i ó n que á su j u i c i o 
d a r á la C á m a r a a l asunto, p a r a pro-
(1) Demorado por mala comun icác ión . 
p o n e r á la Asamblea que resuelva, en 
el caso que queden burlados los dere -
chos de la C o a l i c i ó n , no tan solo el r e -
traimiento en el caso <le que el gobiei'-
no convocara á nnovas eleciones, s ino 
la d i s o l u c i ó n completa y total del or-
ganismo que compone la C o a l i c i ó n , 
haciendo saber al pueblo que ante to-
do lo que se preto.nde real izar, es i n ú -
til completamente que «I pueblo m a -
n i í i c s t í ' s u voluntad por medio de las 
urnas . 
Tercero . D e c l i n a r la responsabi l i -
dad de ese acuerdo en los hombres 
p ú b l i c o s que permiten que el s e ñ o r 
B r a v o se jac t e «le ser de cua lquier 
modo, el d u e ñ o de los destinos de esta 
provinc ia . 
As imismo se a c o r d ó fe l ic i tar y d a r 
un voto de confianza á los K o p r e s e n -
tautes s e ñ o r e s Sobrado, L é y t e V i d a l , 
Masferrer , S irven y F e r i a , por su pa-
t r i ó c a act i tud en defensa de los inte-
reses de esta r e g i ó n . 
L o s anteriores acuerdos han m e r e -
cido la a p r o b a c i ó n general . E l pue-
blo e s t á dispuesto á impedir á todo 
trance que en el caso de nuevas elec-
ciones los nacionales , ante el r e t r a i -
miento de la C o a l i c i ó n , se salgan con 
su p r o p ó s i t o de h u r l a r la voluntad do 
los electores. 
ICl CorresponsCtf. 
LA. P R E N S A I N G L E S A 
Y K L G O L P E A S E S T A D O i R U S I A 
' ' E l s i lencio que ha reinado sobre la 
c a m p a ñ a terrestre, se ha roto por fin 
con las nuevas que raarcon una é p o c a 
en la h i s to r ia m i l i t a r del m u n d o . " Con 
este p á r r a f o empieza el Daily Telegraph 
u n a r t í c u l o que c o n t i n ú a a s í : 
"Kus i a de manos de la nueva Potou-
cia de E x t r e m o Oriente, ha sufr ido la 
derrota m á s grande que ha r e c a í d o so-
bre sus e j é rc i to s en t i e r ra a s i á t i c a , des-
de que e l cosaco Y e r m a k , c r u z ó e l 
monte U r a l . 
UE1 J a p ó n ha traspasado la f rontera 
Manchur iaua , desbrozando a l p r i m e r 
golpe las posiciones que el general K u -
r o p a t k i n t e n í a sobre e l Y a l ó , y apode-
r á n d o s e de una de las llaves e s t r a t é g i cas 
de toda l a s i t u a c i ó n m i l i t a r . 
" E l t e r r i t o r i o ocupado por su adver-
sario ha quedado abierto á sus fuerzas 
n i vaseras, y en los momentos en que 
t r e in t a m i l soldados del Czar se r e t i r a n 
ante las armas del M i k a d o , Rusia se 
despierta ante el hecho de que ha erra-
do igualmente sus p r o p ó s i t o s por t ie -
r r a y mar. 
4'Este ha sido un g ran acontecimien-
to, pero probablejnente no es sino o l 
p re lud io de otro m á s grande. Desde 
su p r imera repulsa antes las rampas 
de Piewna, Rusia ño ha c o ü o c i d o t a l 
r e v é s como el que se le ha i n f l i g i d o en l a 
lucha por el Y a l ú , siendo su desgracia 
actual m á s grave en todos sentidos, 
porque en Piewna f racasó ante una po-
sic ión (orcificada, mientras que en e l 
Y a l ú ha ñ d o desalojada de una, á p e -
sar de tener todas las ventajas que le 
proporcionaron los armamentos moder-
nos para su defensa." 
De o íro p e r i ó d i c o londonenses t r a d u -
cimos el p á r r a f o s iguiente: 
"Es ta ha sido, no hay duda, una 
b r i l l an te v i c to r i a para las armas japo-
nesas, pero a l mismo t i empo no debe-
mos o l v i d a r que se ha d icho m á s de 
una vez que los rusos nunca i n t en t a ron 
pelear una batal la decis iva sobre o l 
Ya ló , sino que su l í n e a p r i n c i p a l do 
defensa e s t a r í a m á s a l l á do d icho r í o . 
No hay m á s que echar una ojeada á los 
mapas del p a í s para ver las pendientes 
lomas que hay a l norte del Y a l ú , que 
se i n c l i n a n hacia el r ío , y que nos dan 
la r a zón de lo expuesto. 
"Es probable que las fuerzas que 
h a b í a en él flanco derecho de l Y a l ú 
solo t e n í a n la idea de entorpecer cuau-
lo pud ie ran el avance de los japoneses, 
r e u n i é n d o s e luego a l grueso del e j é r -
c i t o . " 
E l Daily Mail, en su ed i to r ia l , d ice: 
" L a estrategia de Rusia es c laramen-
te la de irse re t i rando por ahora. A p a -
renteujente no h a r á n inguna resistencia 
determinada hasta que los japoneses no 
estén cerca del fe r rocar r i l , por quela 
pos ic ión de Feug W a r g Chen puede 
ser flanqueada de Takushan y m á s se-
r ía amenazada a ú n si los japoneses de-
sembarcaran en N in -Chwaug . 
LA C A T A S T R O F E D E L P E T R O P A Y L O S K 
E l Czar ha recibido del v i r r e y A l e -
xíeff ol siguiente despacho con fecha 
30 de A b r i l : 
" L a comis ión especial nombrada con 
objeto de aver iguar las causas que mo-
t i v a r o n la c a t á s t r o s c del Petropavlosk, 
ha in formado qoe esta fué p roduc ida 
por el choque con un torpedo subma-
r ino que ios japoneses h a b í a n colocado 
en el c í r c u l o de las evoluciones o rd ina-
r ias de nuestra escuadra, en l a boca 
del puer to cuando s a l í a para buscar el 
enemigo. 
La e x p l o s i ó n de este torpedo debajo 
de la proa del buque, produjo , a j u i c i o 
de la c o m i s i ó n , de la cuaal pa r t i c ipo , 
una serie de explosiones: p r i m e r o los 
cortuchos de p y r o x i l l n a , d e s p u é s los 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
^ E - c t i x c i o i s l o t o s » < 3 . © ' f c í ^ l X l c i a a . t o s í , J o y ^ s s y 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NUM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
cS09 
fabricados por el ú n i c o bijo del difunto J Í O S K O F F . 
P Í D A N S E E N T O O A L A I S L A . 
23-A. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
n o 1 «S» M. t o d O, ¡ 3 1 £V is n o c la O SI 
HOY A LAS OCHO; CUBA EN EL AÑO 2000. 
A l a s fmeveí DE LA HABANA A MARIANAO. 
A ¡ a s d i e ^ A INOCULARSE EL VIRUS. 
4035 Ab 8 
Por el últ imo vapor francés La Champagne, se acaban de reci-
b i r las últimas novedades en sombreros para señoras y niñaat 
En pajas, flores, plumas, cintas, peinetas, cuellos, tules y mu-
eelinas, hay un extenso y variado surtido. 
Ultimos modelos en SOMBREROS CANOTIERS desde 2 PESOS 
en adelante. 
. 1 0 3 , O t o i s s j p o » . 8t-5 my 
P R O N T O S A L D R A . 
SABADO r D E MAYO DE 1904. 
A beneficio del primer actor cómico D. Julio 
Rulz. 
A las 8 y cuarto. 
F I L I P P O . 
LOS CARBONEROS. 
EL TERRIBLE PEREZ. 
4"—Coronación y lectura de poesías por toda 
la Compañía , 
G R A N COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
40 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-834 1 M 
PRBCIO POR FUNCION. 
Grliléd V., 3? ó Sor. piso sin entrada 5 8-03 
Palcos V.Vi: piso idem >6-00 
Luneta coa entrada fl-5) 
Butaca cou idern f 1 5^ 
Asiento de torbulia sin entrada $0-33 
Idem de piraiso ski idem 10-20 
Entrada general ^ £0-9.) 
Entrada atortalia 6 paraíso §;)-4) 
-̂ .-̂ ^ 
^ ^ F A domingo, dia 8 do M A Y O , gran 
\ M A T I N N K E dedicado á IOÍ iflos. 
O. R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O , 3 2 
MJCVRSAI. 
S A N J O S E Y Z U L U E T A 
T e l é f o n o n ú m s . 3 6 4 y 351 , H a b a n a 
¡ ¡ C U B A P R O S P E R A I ! ¡ L A P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! • 
FINISIMOS sombreros fie P A J I L L A que en JParis valen 
15 y 20 francos, H ^ L M O E a ^ T T O X * los detalla á l o y 
20 pesetas. 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I O E N T E ! 
X a e s i - t l x r L O S D R - A - K T - ^ I W I ^ S L desde un c e n t é n á 2 0 0 
dollars. 
¡¡¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L VERANO!!! 
Hay soiuteos de Mas ü m i í m m 
Se hablan todas las lenguas 
S K U K v i B E y i :y CA n o os D E L 
E X T E R I O H 
!TO BE Olí NOT TO BE!.. 
C-U17 t - l M 
LÁ^ÜRIIJA" 
Este NUEVO Almácén de Paños, ha recibido y puesto 
á la venta, un espléndido surtido de telas INGLESAS 
7 FRANCESAS parala presente estación. 
11 ESO. A CÜBA 
APARTADO 106 
JÍnfft/fa y Tjorañoj c £ en C. 
HABANA 
C-Í)2Í) 5» 4 t - 4 
2 901 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
c915 t - M l 
SA11DS H f l A BCIAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 0 cte. ES limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana f l al mes.—Salón esp' 
cial para Señoras.—Una visita ai salón, (lufe 
en su clase. o 762 alt 14A 
co 
A L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
E l que desee obtener una fo tograf ía de a l -
gún familiar, vistas do alguno de los pueblos ó 
aldeas de España, puede adquirirlas muy eco-
n ó m i c a m e n t e en casa del S r . Alfredo Mani, 
representante de la casa Monkenegro de Ma-
drid.—Se ensoflan muestras de varios trabajo* 
hechos en la Península a pe t i c ión de indivi-
duos residentes en Cuba, Monserrate 141 Ha-
bana. 4772 alt 8m-26 7t-2T Ab 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de famiJia, Teniente-Rey ndm. 15. 
—l.os eléctricos para todaspartes pasan de id A 
y vuelta uor la casa. Precios M U Y MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 6 informarse de MIH 
preoíoa. 6371 8-7 
O N G R A N C E N T R A L , proyectaao e instalado por esta casa en 1 8 9 2 , a l menor costo conocido en C u b a hasta hoy t r a b a j ó hasta la í oc l i a y excediendo la capac idad pac tada , s i n temer novedad ó ro-
t u r a n i necesitar repuesto. K e í ' e r l w c i a s íi d i s p o s i c i ó n . 
E n t r e los contratos l lenados por esta casa hay; 1 0 4 0 4 toneladas de c a r r i l y carros , 15 m á q u i n a s de moler y remoler , 5 triple e í e c í o s , í) tachos, 12 plantas e l é c t r i c a s , 4;58 filtroprensas, a d e m á s mis-
c e l á n e a por valor de $ 4 . 1 8 7 , 0 0 0 . % t * 
A P A R A T O S superiores p a r a c r i s t a l i z a r en movimiento, eclitindo a z ú c a r de m á s de96o acotando completamente las mieles, de G r e v e n b r o i c h (patente 15ock) funcionando ion el mayor é x i t o en m u -
chos Centrales cubanos. B o m b a s a lemanas a l vacio absoluto. 
E s t a casa c o n t r a t ó ya 3 . 5 7 Í ) pedidos con valor basta $ 5 0 , 0 0 0 uno, cuyos objetos W a ^ r o n jy^ntuahuenie en 5 , 9 0 8 embarques s e g ú n paneles á d i s p o s i c i ó n , r a z ó n porque l l a m a n » esta cas la del 
11 P u n t u a l Cumpl imiento . 
M o t n IB i n *>v\*> K E F I < r . S i : N T VC i O X <!« sde 15 a ñ o s de los G r a n d e s Ta l l l eres de los S í e s . A . & W. Smi th y Co. L i m i t e d , E ^ l i n t o n E n g i n e WOHÍS, C lasyo \v , c e l e b é r r i m o s por sus n i á q u i n a s de IIIÍ;!I! ; ¡ i ) : i(M-, ¿ t q u m u n u ! aparatos , tachos, c e n t r í f u g a s , & c . 49<c» 2 : t í t -24 iab 
Ottó D. 
E m p e d r a d o 3 0 , 
esquina á Aguiai'. 
DIARIO D E LA'MARÍÑA'-Edición de la t a r d e - M a y o 7 de 1 9 0 4 . 
proyectiles de 12 pulgadas, laego los 
saqaitos de pó lvora , y por ú l t i m o , las 
calderas. 
Tadas estas explosiones se verifica-
ron en el intervalo de dos miuitns y 
antee qne el acorazhdo, envuelto en Ha-
mas, desapareciese bajo las aguas." 
E X O D O J A P O N É S 
E l embajador Mac Cormik informa 
que hay 570 japoneses residentes en !a 
isla de Sakhal ieu. E l n ú m e r o totul de 
los establecidos en Siberia es de 36lC 
estando 63 de estos en la provincia del 
Amur , priucipalmeute en Port Zeya; 
280 en la provincia de Primorok, prin 
cipalmeute en Nikolaicsk; en esta un 
mayor general, su mujer, 5 soldados, 
dos comerciantes y un in térpre te han 
sido arrestados como esp ías . Se les 
concentrará á todos en Htretinsk, desde 
donde serán transportados á Irskuts; 
de aquí irán á Ber l ín , cruzando el mar 
Negro. L a s autoridades rusas desean 
que hagan el viaje por mar en lo posi-
ble. 
R U B I A Y L A MEDIACIÓrí 
Toda la prensa rusa aprueba la reso-
luc ión del gobierno, que ha anunciado 
en su nota circular que no autorizará 
ninguna tentativa de m e d i a c i ó n , y ad-
vertido á las potencias de su reso luc ión 
en lo a t a ñ e d e r o á la paz. 
E l Mundo de San Petersburgo dice á 
este propós i to : "Toda R u s i a lanza un 
suspiro de sat is face ión. Nosotros va-
mos á establecernos en el Pací f ico , sin 
dividir con nadie el fruto de nuestras 
victorias." 
E l Ruso escribe: " L a nota circular 
es una advertencia á todas las poten-
cias mal aconsejadas qne quieran inter-
venir ." 
L a s Xoticias dice: " L a circular es 
oportuna y debe ser aceptada por todas 
las potencias, porque evita toda inge-
rencia en el porvenir ." 
L a Gaceta de la Bolsa expresa la opi-
nión de que "la nota c ircularse dirige, 
- sobre todo, á las potencias que han 
impedido á R u s i a recoger el fruto de 
sus victorias en 1878." 
E l Nuevo Tiempo asegura que "la 
mediac ión fué posible ú n i c a m e n t e antes 
del rompimiento de las hostilidades." 
E L T E A N S I B E R I A N O 
Algunos de los agregados militaros 
que se dirigen al Extremo Oriente hau 
escrito cartas elogiando la organizac ión 
del ferrocarril Transiberiano. Dicen 
que á las m á r g e n e s del lago B a i k a l hay 
v í a s de dos á siete mil las de largo y 
que diariamente van y vienen-seis tre-
nes. 
•» 
E l gobierno de Rus ia h a llamado la 
a tenc ión de las autoridades de P e k í n 
hacia los informes recibidos de los je-
fes militares, s e g ú n los cuales, algunos 
oficiales japoneses d i r í g e n s e disfraza-
dos, por la Mongolia, á K h a r b i n , cou 
el propós i to de destruir e l ferrocarril. 
Los dos oficiales fusilados hace pocos 
d í a s en K h a r b i n h a b í a n hecho el viaje 
por la Mongolia. 
LA ZAFRA 
De E l Jmparcial, de Cien fuegos, to-
mamos lo siguiente: 
T a l como marcha la industria azu-
carera en el centro de los contornos de 
Cienfuegos, no cabe duda de que va á 
quedar á la cabeza de los de la Isla; 
estando llamado este puerto á exportar 
mucho m á s que el de la Uabana, el de 
Matanzas y el de Cárdenas , aislada-
mente comparados. 
D é b e s e la floreciente marcha de la 
industria azucarera, del centro que se 
vale ya, y del que prepara á valerse 
del grau puerto de la costa del Sur 
para exportar sus frutos; á la lucha te-
naz é inteligente que-se es tá llevando 
á cabo, para podar producir azúcar 
que no cueste arr iba de 3 reales la arro-
ba; lo que so va consiguiendo, introdu-
ciendo cuautas reformas se pueden en 
los bateyes, y con una admiu i s trac ióu 
ordenada. 
Se ha dado aquí t a m b i é u un paso 
trasceudental. poniendo su actividad 
inteligente á algunos centrales que es-
taban muy e m p e ñ a d o s , y por conse-
cuencia retrocediendo en la producc ión 
parcial . 
Ahora#se comienzan las grandes re-
formas proyectadas en el Constancia, y 
se hacen esfuerzos para que sea un he-
cho lo m á s pronto posible, la conduc-
ción á este puerto de los frutos de Per-
severancia y otros centrales que embar-
can sus frutos por Cárdenas; así «que 
siendo probable no pasen dos años sin 
haberse conseguido l levar á cabo las 
aspiraciones de los d u e ñ o s de Constan-
cia y de otros centrales, posible es que 
al realizarlo se exporten por Cieufne-
gos m á s de dos millones de sacos de 
azúcar. 
DE CIENFUEGOS. 
E n E l Mundo del 4 de Mayo se p u -
bl i có una carta de Cienfuegos, en la 
que, después de anunciar que la "So-
ciedad Patr ió t i ca Nacionalista" perfec-
tamente desconocida aquí , ha acordado 
felicitar á Morúa Delgado por su famo-
so proyecto de ley, se desata en insul -
tos y calumnias contra todos los religio-
sos, y en especial, contra los d e l a C o m -
pafí ia de J e s á s . 
Grande ha sido él triunfo de los Je-
su í ta s en la Habana, y, por eso, los an-
ticlericales tienen tanto e m p e ñ o en dis-
minuir sus efectos salvadores. 
E l a n ó n i m o anticlerical, ferviente 
d i sc ípu lo del ya caduco protestantismo 
que ha venido á regenerarnos á Cuba, ó 
que merece, por lo menos, serlo, por la 
fidelidad cou que sigue sus lecciones, 
copiando casi servilmente las calumnio-
sas especies que no ha mucho ver t ió 
" E l Salvador", órgano de los protes-
tantes de Cienfuegos, y á quien la gente 
instruida y sensata aprecia y califica, 
cual sn fanatismo sectario lo merece, 
escribiendo á E l Mando dice que aquí 
los J e s u í t a s "lanzaron una hoja suelta 
á la publicidad, lleua de insultos para 
los qne contraían matrimonio c iv i l y 
para las autoridades que lo patiocina-
ban." 
Los J e s u í t a s de Cienfuegos no han es-
crito hoja alguna contra el matrimonio 
civi l , y la única hoja que de esta mate-
ria se ha distribuido en esta ciudad ha 
sido una, publicada en E s p a ñ a con to-
das las censuras, y en la qne la palabra 
m á s fuerte es la tomada á la letra de un 
documento publicado por P í o I X y re-
petido por León X Í I I , esto es, que el 
matrimonio c iv i l , entre cristianos, es 
nn "concubinato legal." • ' 
Saca á relucir el corresponsal de E l 
Mundo que el 27 de Noviembre y el 19 
de Mayo los J e s u í t a s tuvieron ó desea-
ron tener clase, á pesar del disgusto de 
los colegiales: que un Padre trató de 
discutir la personalidad del egregio 
Martí: qne en el Colegio se procura ma-
tar el sentimiento patrio en el corazón 
de los alumnos: que en él se rinde culto 
al escudo e spaño l y otras cosas por el 
estilo. 
Puedo asegurar que en el Colegio de 
Monserrat se dan todas las vacaciones 
oficiales, sin que se haya dado caso de 
teuer clases, habiendo las autoridades 
mandado tener vacac ión . 
E s verdadera calumnia que a lgún P a -
dre haya hablado poco honrosamente 
del ilustre cubano J o s é Martí . 
E s falso, fa ls í s imo, que en ese Cole-
gio no se fomente el amor á la patria, 
en unión con el amor á Dios y con un 
entrañable car iño para sus familias. 
E s t o d a v í a m á s calumnioso que a l l í 
se muestre á los alumnos y se rinda cul-
to al escudo e spaño l que,--por cierto, 
muy escoudido debe estar, pues ni los 
mismos Padres conocen su existencia 
en casa. 
Todo esto lo saben los alumnos, lo 
conocen sus familias, y de todo esto so-
mos testigos cuantos frecuentamos la 
casa de los Jesu í tas . Por esto tiene en 
él á BU hijo el señor Gobernador de San-
ta Clara, ha confiado la educación de su 
sobrino á los Jesuitas el senador Fr ías , 
y en el Colegio de Jesuitas están los ni-
ños de los cubanos m á s conspicuos de 
las Vi l las . 
Hablen lo que quieran los anticleri-
cales quo. los que de veras queremos el 
bien de Cuba, seguiremos favoreciendo 
los establecimientos serios en los que se 
dá una educac ión tan só l ida y esmerada 
como la que, con aplauso de todos, pro-
poreiontui los bien queridos. P P . Jesui-
tas del Colegio de í íonserrat , de Cien 
fuegos. X 
D E T E N I D O 
E l jefe del destacamento de B a u a -
guises detuvo ayer al pardo Margarito 
Cárdenas, autor de las heridas de ca-
rácter grave inferidas al moreno F r a n -
cisco Alonso en el ingenio Alava. 
E l detenido fué puesto á d i spos ic ión 
del Juez de Instrucc ión que'instruye la 
correspoudieute causa criminal . 
C A P T U R A D E UN BANDIDO 
E l sargento Pedro Rodr íguez , auxi-
liado de los guardias Manuel Rodr íguez 
y L u i s González , ' capturó ayer en unos 
montes de San L u i s , Santiago de Cuba, 
á Juan Chacón, que formaba parte de 
la partida de bandoleros que m e r o d e a 
por aquella j u r i s d i c c i ó n bajo el mando 
de Manuel T u r ( a ) " E l Chino ." 
Chacón ingresó en la Cárcel á dispo-
s ic ión del Juez de Instrucc ión. 
L A H U E L G A D E C I E N F U E G O S 
S e g ú n telegramas recibidos esta m a -
ñana en la Jefatura de la Guardia R u -
ral, del cap i tán Val le , jefe del desta-
camento do Cienfuegos, reina completa 
tranquilidad en aquella ciudad á pesar 
de que 
huelga. 
contiuuaba sin solucionar la 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
E l señor Despaigne, llegado hoy de 
los Estados Unidos, estuvo en Palacio 
a c a m p a ñ a d o del Secretario de Hacien-
da, señor Garc ía Montes, dando cuenta 
al señor Presidente de la R e p ú b l i c a del 
estado de los asuntos que relacionados 
con el E m p r é s t i t o le están confiados en 
los Estados Unidos, hac i éndo le entrega 
al propio tiempo del contrato legaliza-
do d e ü n i t i v a m e n t e por los señores Spe-
yer y C ? para que él lo firme también 
como ú l t ima formalidad de la opera-
c ión. 
E L C O N F L I C T O D E L A CÁMARA 
L a Coal ic ión parlamentaria modera-
da ha nombrado un Comité provisional 
compuesto de los señores don Alejan-
dro Neyra, don Carlos Mendieta y don 
Pedro Mart ínez Rojas, con objeto de 
que con ellos puedan entenderse en sus 
relaciones rnútuas los demás grupos 
de la Cámara de Representantes en lo 
referente al orden en la discus ión de 
las actas y con amplios poderes. 
D E S P E D I D A . 
E l señor don J u a n Pedro, acompa-
ñ a d o del señor F r e i r é de Andrade, ha 
estado hoy en Palacio á despedirse pa-
ra Europa del señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
A U T O R I Z A C I O N N E G A D A 
H a sido negada al Ayaotamiento de 
Alacranes la autor izac ión que so l i c i tó 
para rectificar el Amillaramiento de 
fincas rúst icas de aquel T é r m i n o Mu-
nicipal, fundándose para ello la So-
cietaria de Hacienda en que no puede 
llevarse á cabo dicho trabajo mientras 
no se acuerde la medida con carácter 
general para todos los Ayuntamientos 
de la R e p ú b l i c a . 
P L A Z O I M P R O R R O G A B L E 
Con vista de las razones expuestas 
por el Ayuntamiento de Holguin, le 
ha sido concedido un plazo improrro-
gable de tres meses para terminar la 
formación del Amil laramiento de fin-
cas rúst icas conforme á la Orden n0 
335 de la serie de 
NO ESTÁN O U L I G A D O S 
Se ha declarado por la Secretaría de 
Hacienda que las personas que se de-
diquen exclusivamente A anunciar sus 
productos ó establecimientos propios, 
ó los e spec tácu los de que son empresa-
rios, como que por ese solo hecho no 
ejercen industria alguna, no están 
obligados á matricularse por el epígra-
fe de "Anunciadores" recientemente 
adicionado á la Tar i fa 2* de la Contri-
bución Industrial . 
V O C A L E S D E M E S 
L a s señoras Dolores R. de D o m í n -
guez y Be lén Q. de Barnet, hau sido 
nombradas vocales de mes de la Junta 
Piadosa de Señoras de la Maternidad 
en la Casa de Beneficencia. 
E L B E S O R D E S P A I G N E 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte que entró en puerto en la maña-
na de hoy ha llegado el señor don Ma-
nuel Despaigne, trayendo á la firma del 
señor Presidente de la Repúbl ica , sus-
crito ya por los banqueros señores Spe-
yer y Compañía , de Nueva Y o r k , el 
contrato definitivo del e m p r é s t i t o de 
35 millones. 
Sea bienvenido. 
E L SEÑOR PORTON 
E n el vapor americano Morro Castle, 
que sa ldrá esta tarde para New Y o r k , 
embarcará con direcc ión á Europa, el 
señor Charles F . Portón, ingeniero de 
tracción de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. 
TÍOS obreros de los talleres de l a Cié-
nega acudirán á las cuatro á la Machi-
na, cou objeto de despedir al Sr. Por-
tón, demostrándo le la alta y merecida 
consideración que por sn caballerosi-
dad y delicadas atenciones ha sabido 
grangearse entre el personal á sus ór-
denes. 
E n el muelle de la Machina se halla-
rán atracados á dicha hora, dos remol-
cadores. 
Desearnos ai Sr. Portón un feliz 
viaje. 
C I R C U L A R 
L a Secretar ía de Gobernación, en 
circular dirigida á los Gobernadores 
provinciales, les ha trasmitido un oficio 
de l a Secretaría de Hacienda, eu el 
cna'yse previene que los crédi tos que 
no se hubieran satisfecho en 31 de Ene 
ro del corriente año y qne vienen car-
gándose á una cuenta especial llamada 
de "Responsabilidades Pendientes" 
deben ser liquidados y pagados en un 
plazo que vencerá el 31 del mes a c -
tul. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
L a Secretaría de Gobernac ión ha con-
testado al señor don Francisco Castro 
Palomino, que no es posible acceder á 
su solicitud de que se ordeue al A y u n -
tamiento de Marianao, abone á la se-
ñora Obdulia Menéndez viuda de Cha-
vez, su rec lamación de alquileres de la 
casa n ú m . 119 de la calle Real eu Cei-
ba, Puentes Grandes, que tenía arren-
dada al Ayuntamiento de la Habana. 
ASOCIACIÓN D E 
P R A C T I C A N T E S D E F A R M A C I A 
No habiendo tenido efecto la elección 
de la Direct iva que ha de regir los des-
tinos de esta asoc iac ión en la junta que 
tuvo lugar eu la noche del jueves, se 
cita por este medio á todos los prácti-
cos, socios ó simpatizadores de la mis-
ma para la junta que ha de celebrarse 
el domingo 8 á las 3 de la tarde en los 
salones del Centro de Dependientes con 
objeto de elegir la Directiva. 
L a ciencia aclama y el buen "gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
C VS VS Olí C A M B I O 
Plata ospaflola... 
CelderiÜB 
Billetes i i . Espa-
ñol 
Oro a m e r io vno 
contra espaflol. 
Oro amer. contra 
plat.i española. 
Centenes 
E n cantidades.. 
Luises 
E n cantidades.. 
E l peso america-
no en plat^ es-
pañola 
Habana. Mayo 
de 78 »/ A 78% V . 
de 82 á 86 V . 
de 4% A 5% V . 
I de 108X * m X p 
1 a 37 P. 
á 6.70 plak*. 
ft 6.72 pláKa. 
á 5..0>5 plata, 
á 6.36 plata. 
j á 1-37 V . 
7 de 1904. 
r 
Sí necesita usted comprar 5 
IES f e o t o s 
d o 
V I A J E . 
j | O-A. JP .A. S i 
jp inglesas W 
TOÍXSI'tOXlLOS. 
ESTADOSMIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
FRANCIA Y EL VATICANO 
P a r í s , M a y o 7 . — E l gobierno h a 
acordado reehazar , tanto en e l fondo 
como « n la forma, l a protesta del V a -
tit ano contra l a v is i ta que el P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a hizo a l R e y 
Vi( tor M a n u e l , y á dieho efecto se 
h a n enviado las instrneciones necesa-
r i a s a l E m b a j a d o r de F r a u d a eeroa 
del Vat i cano , p a r a que asi lo notifi-
que a l C a r d e n a l M e r r y d e l V a l , Secre-
tar io de E s t a d o de l a S a n t a Sede, m a -
n i f e s t á n d o l e a l propio tiempo qnq 
F r a m - i a o o n s i d e r á dieba protesta sin 
valor ni fuerza a lguna . 
TEMORES 
S u n r c t e r s h u r y o . Muyo 7 » - - S e ex-
p e r i m e n t a n temores del efecto que 
pueda h a b e r r a usado en el á n i m o de 
los chinos l a d e r r o t a que las armas 
rusas exper imentaron en el V a l ú . 
LA HIJA DE MAKAROFF 
L a b i ja del V icea lmirante Makaroflf 
h a sido nombrada D a m a de Honor 
de la E m p e r a t r i z de R u s i a . 
LA M i l TKALIDAD CHINA 
P«fcCn, M a y o 7 . - S ; í b e s e de buena 
fuente que los ministros de las poten-
cias extranjeras d a t a n de i m p o n e r á 
C h i n a la m á s est ric ta neutra l idad en 
el conflicto de E x t r e m o Oriente . 
ERROR LAMENTABLE 
Tokio, M a y o 7 . — S e g i í n noticias r e -
cibidas en esta c iudad , una columna 
rusa a t a c ó el domingo, sobre el V a l d , 
á o tra co lumna del mismo e j é r c i t o , 
t o m á n d o l a por japonesa , resultando 
ciento ochenta hombrea fuera de 
combate. 
TOMA DE FENG-WAN-CHENG 
Seouly M a y o 7 .—Anunc ia un des-
pacho recibido de A n t u n g , que c i r c u -
lan rumores de que los japoneses se 
apoderaron el d í a 4 de F e n g - W a n -
Chenjft d e s p u é s de un sangriento 
combate en el que ambas partes su-
frieron p é r d i d a s considerables, 
P U E R T O ARTURO. 
S a n Petersburyo. Mayo 7 . - L a s a u -
toridades consideran á P u e r t o A r t u -
ro como plaza inexpugnable. T i e n e 
provisiones suficientes p a r a poder 
res is t ir s i t iada un a ñ o . L a g u a r n i -
c i ó n no excede de 10,000 hombres . 
ÍMSTA MORIR. 
E l general Staessel , que tiene el 
mando supremo de la plaza, h á dieho 
que e s t á determinado á defenderla 
mientras disponga de un s ó l o sol-
dado. 
W 1 T T S O E F T 
E l A l m i r a n t e Wittsoeft s e g u i r á a l 
frente de la e scuadra por no serle po-
sible a l A l m i r a n t e Skryd lo f f que pro-
bablemente irá á Vladivostock, l legar 
por ahora á P u e r t o A r t u r o . 
EL DESEMBARCO 
^DE LOS JAPONESES 
S e g ó n logues pachos oficiales los j a -
poneses empezaron su desembarco 
el d í a ,•» por la m a ñ a n a en Pitsewo y 
el Cabo T e r m i n a l , á unas quince m i -
llas, S. O. de Pi t sewo. 
C r é e s e que no sea cierto el desera-
barco en Iv incbow. 
NO SE CONFIRMA 
Hueva York , 7 M « y o . — U o se h a 
recibido n inguna noticia de proce-
dencia rusa ó japonesa que hable de 
la ba ta l la tic F e n e r - W a i i í r - C h e n . PORT ADAMS. 
V u e l v e á c i r c u l a r la noticia d e q u e 
los japoneses h a n ocupado á P or t 
Adams . LAS FUERZAS DE KAROKI. 
Dicese que el grueso del e j é r c i t o a l 
mando del general K a r o k i , se encon-
traba , ayer por la m a ñ a n a , á nueve 
mil las de F e n g - W a n g - C h e n g . 
ATAQUE A UNA MISION. 
Londres , M<;;.io 7. - Comunican de 
Simia al D a i l y Mail , que 8 0 0 t ibeta-
nos atacaron l a m i s i ó n b r i t á n i c a en 
Gyangtse , habiendo sido rechazados 
con g r a n n ú m e r o de bajas . 
L o s ingleses tuv ieron dos heridos. 
RUMOKK.S 
S a n i S t e r s b u r g ú / . - - C i r c u l a n r u -
mores persistentes de que el G e n e r a l 
K u r o p a t k í n d e c i d i ó no aceptar un 
combate en T e n g - W a n g - C h e n g , que 
los rusos se r e t i r a r o n y por ü l t í m o que 
los japoneses ocuparon la plaza. 
II 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para n iños . 
E s p l é n d i d o surtido y precios para 
todas Jas fortunas. 
J - I 3 o r " f c > c > l l s t 
COMPOSTELA 56. - F 
<• 'Mr, t - i M 
Btovimlentô  Marítimo 
E L R I O J A N O 
E l vapor español Riojano fondeó en 
puerto esta mafiana, procedente de L i -
verpool y escalas, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Es ta mafiana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
correo americano Mascot/r, conduciendo 
carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L F A N I T A 
Con ganado entró en puerto hoy, pro-
cedente de Cayo Hueso, el vapor amen-
cono Fanita . 
E L D O C T O R L Y K E S 
También cou ganado entró en puerto 
esta mañana, procedente de Cayo Hueso, 
la goleta americana de este nombre. 
K L M A L M 
Para Galveston saüó ayer el vapor no-
ruego Mcüm. 
E L M O R R O C A S T L E 
Hoy saldríl para New York el vapor 
americano Morro Castle, con carga gene-
ral y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano Fanita importó 
hoy 32ó toros y novillos y la goleta ame-
ricana Doctor Lybes, \í>\) id. id., proce-
dentes de Cayo Hueso y consignados á 
los señores L y k e s y hermano. 
Lonja d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S K L D I A 7 
Almacén; 
125 c. latas manteca 17 Ibs. Pura E x t r a Sol 
|11.50. 
09 c. latas id. de 7 id. 112 qq. 
SO c. id. id. 3 Ibs. |18 uq. 
200 i3 mant"; Kxtra Hol T. N. 19.88. 
30 pipas vino Torregosa |»>8 una. 
40 c. vino Adroit Traben $11 una. 
30 ci chocolate Matías Lope/, |30 qq. 
300 ¡4 p. vino navarro Vega de Haro $70 id. 
2G0 i4 p. vino alella a lmacén |7J una. 
50 \ \ p. vino Kioja Ebro |18.25 uno. 
600 c. velas L a Tortosina f l l las 4 cajos. 
50 br vino rioja Barce ió $19 uno. 
10 id. Fray Agostino fl2 uno. 
200 c. pera» Hermosa $5.25 una. 
REVISTA DEL MERCADO. 
l lábana^ Mayo 7 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nides se vende corno de Andalucía, y A menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latos de 23 libras á 9.75: latas de 9 libras de 
flO á 10^y latas de 4^ libras libras de flOJí 
á 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de f6 
á 6]4 caja el español y de f8 o 7% el francés. 
T E D E MANI.—Poca demondo y gron-A C E I 
des existencias 
gdnenvafle 
Precios de 85 á 95 cts lata, se-
ACEITUNAfl j f cuenoex i s tenc ia y bueno de-
manda, de 35 a wo cts. barriles grandes. 
A J O S . - L o s que vienen de España de 25 á. 40 
cts. mancuerna, según clasej los de M é x i c o de 
12.50 a 3 canastos y Montevideo á 40 cts. man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n o existencia: Cotiza-
mos de 25 á 26 cts. gorrafonclto. 
ALMENDRAS.—-Buenas existencios y corta 
demanda, de |24.50 a 23 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
£1.2:, á f4.50 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguno de 
manda: Cotizamos de f4 a 5 utl. 
ANIS.—Tiene corta demando: Cotizamos de 
$4^ a BJ¿ qtl. 
ARROZ. - E l de Valencia, de |4 a 4>i qiun-
tol. Mucha existencio. 
E l de semilla, de |2.90 o $3 qtl. 
E l de Canilla, de $3.95 á 4 otl. 
AZAFRAN!.—Poco consumo de eute articulo. 
Cotizamos doflO il |17 libra, según clase. 
B A C A L A O ' llolifox de 8 a fH'A qtl. 
E l robalo, de 7'^ a 7^ qtl. 
E l Noruego, de 12 a |12l á qtl. 
Pescada, de 5.50oS5Ví qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h o existencia: Cotiza-
mos de f 1 o 4'i , según marca. 
CAFE.—Cotiaamos: E l de Costo Rico y Brasil 
de £22 o 22.5&qt].» 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f22^ o $23 qtl. 
Hacienda, 23 A 25. 
Del país. 121,' ;, a £22 
C E B O L L A S . - D e Españo. á $2 qtl. 
Del país , de $2 á2J4 qtl. 
CIRUELAS. -Cot i zaraos de $1 á LIÓ caja. 
C E R V E Z A . - C o t i z a m o s de |S-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó torres. Lo cerveza inglesa 
y alemana, y la de morca superior ó $12 cajo 
de 96 medias botellas. Corgaudo además el im-
puesto. » 
De los Estodos Unidos: 
Loe marcos de mfo» crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cojas y barriles, ha-
biendo otras desde $7^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medios botellas. Cargando 
odemá-s el impuesto. 
De Españo: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de lo de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases Aros de $11 á 
$14 coja y clases corrientes de $10>á á 10% 
caja. 
De Jerez, de $0 a 12 cajo 'nominaL. 
COMINOS.—Se cotiza según cióse de f8K á 
$8% qtl. 
CHICHAROS.—Buena • solicitud: cotizamos 
de $5.30 a 3.75 qtl. . ér~ 
CHOCOLATES.—Según clase de «Ifi á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1 a 1-25 
De Vizcovo de $8.90 á $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de §4.50 
& 6]4 las 4 cajos según clase. 
Los del país se cotizon de $4-50 o $5.60 los 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Uñidos hoy algunas partidas 
que ce venden a $4.00 a 4-84 las cajas. 
FORRAJE.—Moíz: el délos Estadoj Unidos 
se vende de 1.% a $1-80 qtl. 
Del país: de $1.S5 a $1.90 qtl. 
Avena.—La existencia es buenay lademanda 
regular. Cotizamos: blanca $2. ' í a$2-l4 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.80 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
| l -?5a$1.40 mj paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de f2.75 a 2.80 qt. 
Del país. A $3S qtl. 
De íos Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 á $5.00 ql. y en barriles de $6.50 A 7. 
De Cananas No hay existencias. 
Colorados de $4.50 ñ 6.50 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De Españo aegán clasep de 
$5»^ n 7.80, de México de 4 á 9 ^ según clase. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el oais. 
Cotizamos de $3.75 á GVí y el garrafón de la 
do Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $0-75 A $8-75.— 
Cargando además losselloscorrespondientes. 
H A R I N A . — E l mercodo americano, tan abun-
dante en trigo, lleno totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencio. 
Cotizamos de $650 A $7-75 saco. 
tilOOS.—Loa de Smlrna de $11^ ñ 12^ qtl. 
Lepe de $1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de esta 
CTano la plaza, siendo muchas las clases qu* 
Cotizamos alemomvs de $4J¿ a |.VH qt] 
JABON.—Cotizamos el de Rocomora a $¿85. 
—País marca "Condado" de $45^ A 4^. "flava 
no City" á |Gt¿.—'*Lo Llave" de $4?iá 5.—Atne' 
rícono se ven de a $4.65 caja de 100 libros v PI" 
francés do $7-56 a 7-90. 7 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado v 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Man¡]a]f. 
g í t lma a $16 qtl. " Sisal a $14 (Neto) qtl. 
J A M O N E S . — D e España. Se hocen ventar de 
19^ a $21'; qtl.; amenconos de $12-50 a 20 nti 
L A U R E L — D e $5^ a 6!4 qt. 4"* 
LACONES. -De Asturias de $ 3?¿ tí $4,'x dena 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen da 
solida. 
L E C H E C O N D E N S A DA.—Hay siempre bne-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos los mejores á $7 50 cojo de 48 lataa 
y otras tí, $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $64 qtl 
MANTECA.-Cot izamos de $10 50 a 12-Oü n'u 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a $1634 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto preoio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de f26}4 o 127 qth Americano de $17 v 
o $13'.; 6 menos ,según clase y lo de Copenhatrun 
de $i5 á $47 qtl. 8 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demando y media, 
na existencia de 35 o 40 centavos loa cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy sollei-
tadas de $1:10 á $1-20 lato. 
O R E G A N O . - - G r a n d e s existencias y escaas 
demanda. De $5 a ñl^. 
P I M I E N T O S . - B u e n a s existencias v r^trular 
demando^ de $1-90 a 2.50. J * ^ 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $41¿ a 
$4 75. Del poís de 2-50 á $2-75 qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poco de-
manda, de $10 o 10^; qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-50 a $1.75 caja. 
QUESOS.— Patagrás cotizamos do $21 50 a 22 
qtl.—De Crema de $23 A $23^ qtl.—De F l a u -
des no hay existencias. Del país A $12-50 qtl 
, .?A.Lir9otizaraoa 1,1 Snvno á $1-76 y mo-lida ñ $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . - Bueno exis-
tencia de $16 a $20 qtl. 
S A R D I N A S . - £ ? n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los i 
cuartos en aceite y tomóte . 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a G'^ 
coja, según morco; impuestos pagados. In^lo 
sa de diteerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $101^ a 10.75 qtl. 
TOCINO.—De f l l a 12, según c ióse . 
V E L A S . — P o c a existencio y poca demanda, 
12 LTS grandes y á |6-00 los í cojos de los chi-
cas. De Rocomoro de $6'i o 1 2 s e g ú n tamoño, 
del país á $12 y $8, según tainoño. 
V I N O TINTO.—Se hocen ventas. Cotizoraos 
de $04 a $67 pipa según marca con los sellos 
pars litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos boreclda suerte que* los tintos co-
muneses, sin buen mercado cousumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos do $68 a $71 los 4 
cuartos 
V I N O S E C O Y D U L C E . - E s algo^ollcltado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 76 el-
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ho habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 y $73 pino. 
V I N O E N , C A J A - D e Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de cata procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases-
VAPORES D E TRAVESÍA 
S E E S P E R A N 
Mayo 6 Anselma de Lrrlnaga, Liverpool. 
„ 8 Mainz, Bremen y escalas. 
„ 9 Esperanzo, N . Y o r k -
,, 9 Louisiono. Now Orlean». 
„ 9 Havano, Progreso y Veracruz. 
,. 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 11 México^ Nueva York. 
„ 14 Corondia, Buenos Aires y escalan. 
„ 16 Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 16 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
„ 20 Martín Saenz, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 7 Morro Castle, New York. 
,, 9 Esperanao., Progreso y Veracruz. 
,, 10 Havano, N. Y o r k . 
.„ 14 México , New York . . 
„ 15 Coronda, Buenos Aires v escalai. 
,, 17 Monterey, New York. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Día 7: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. 884 con 
carga general, corresoondencia y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Comp. 
De Liverpool y eycalas en 28 dias vup. espa-
ñol Riojano, cp. Cncrr ica , tnds. 4058 cou 
carga y pasajeros á H. Artorgui. 
De C. Hueso, en 1 dio vap. amer. Fanita, cap. 
TompEon, tnds. 432, con ganado á Lykes 
Hno. 
De C. Hueso, en 1 dia gta. amer. Doctor L y -
kes, cap. Roberts, tnds. 89, cou ganado á 
Lykes Hno. 
S A L I D O S 
Dia 6: 
Para Golveston, vp. ngo. Malm. 
Día 7: 
Pora Mobila, gta. am. E m m a L . Cettingham. 
Para N. York , vnp. am. Morro Castlo. 
Para C. Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Movimiento de pajassros 
S A L I D O S 
Para Cayo ITneso y Mlomi, en el vp. ame-
ricano Miami. 
Sres. M. Kuopp—Wm Carlcton y 1 niao—T. 
Cnillectt—B. Ciay—L. D o m í n g u e z - J . Ph i lüps 
—B. Powers—J. Brown—Sra. Browini y 1 niño 
—O. Asbrook—Sra. Asbrook y 1 niño. 
Aperturas áe registro 
N. York , vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Veracruz y escolas, vap. am. Havona, por Zal-
do y Comp. 
N . Orlcans, vp. amer. Louisiano, por Golbáa y 
Comp. 
Buques con registro abierto 
Cayo Hueso y Tampa van. orar. Moscotte, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
N. York vop. am. Morro Castle, por Zaldo y 
Cp. ^ 
Buques despachados 
C. Hueso y Miami vap. amer. Miami, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
Con 31 tercios tabaco, 37 btos. provisiones 
y efectos. 
MoBila vap. nog. F r i , por L . V. Placé. 
Con 1 tercio tabaco, 2 o. dulce, 697 huaca-
les legumbres, 13,141 Id. piñas. 
Galveston vap. norg. Malm, por C. Reyna. 
E n lastre. 
Mobila gta. am. E m m a L . Cettlnghon, por C. 
L . Delmos.—En lastre. 
• 1 
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SAN IGNACIO 49. 
D I R E C T O R : 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Acadomla, los conocimientos d« U Arlt-
m í t i c a Mercantil y Tenedurlode Libros. 
Clases de R délo mañana á 9^ de lo noche. 3903 261-7 Ab 
Pídase 
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Palanea de A r q u í m e d e s , que eleva 
¡ todo lo que vale; ariete que demuele; 
'Birena que adormece; campana que 
despierta; voz qae atruena; eco que re-
percute, r e c i b i ó su homenaje en e l tea-
t ro Nacional , rendido por el p ú b l i c o , y 
¡ .p repa rado por el pcenio de Teresa M a -
r i a n i . A s í t a m b i é n e l chocolate LA 
ESTUELLA, marca Tipo Francés, eleva-
do al cielo por el i m p a r c i a l j u i c i o de l a 
Prensa, recibe su s a n c i ó n en el un ive r -
sal consumo. 
"LA R E C I P R O C I D A D 
Y L A R E M O L A C H A 
E l Journal des Fahricants de Sucre, de 
P a r í s , pub l i ca en uno de sus ú l t i m o s 
n ú m e r o s una carta de su corresponsal 
en De t ro i t , M i c h i g a n , en la cual se 
estudia desde el punto de vis ta europcp, 
e l efecto probable que ha (te tener .So-
bre la i ndus t r i a remolachera el t ra-
tado de rec ip roc idad entre los Estados 
Unidos y Cuba. 
"Este t ratado que concede a l a z ú c a r 
cubano de 96 grados, una bon i f i cac ión 
de francos 3-95 por saco, dice e l ci ta-
' do corresponsal, no parece haber i n -
quietado sobremanera á los ó r g a n o s de 
l a i ndus t r i a remolachera de Europa , y 
aunque algunos de ellos, como el Jour-
nal des Führkanis de Sucre, admi ten 
qne d icha conces ión representa uua 
ventaja nada despreciable para los azú-
cares de Cuba, se consuelan dic iendo 
que la mayor parte de la referida boni -
ficación q u e d a r á en manos de los refi-
uadores, que son los ú n i c o s comprado-
res de esos a z ú c a r e s . 
H a y algo de verdad en esa asevera-
c i ó n ; el Trusl puede m u y bien hacer 
que le cedan par te de la p r i m a y en 
caso necesario, cogerse el resto; pero e l 
t ra tado de rec iprocidad puede t a m b i é n 
tener consecuencias m á s graves pa ra 
los fabricantes europeoa. 
Hasta e l presente, con la sola excep-
c ión de los Estados Unidos y Espa f í a , 
en cuyos p a í s e s se produce a z ú c a r de 
cana y de remolacha, los que c o n -
c e d í a n p r imas directas ó indirectas á 
su p r o d u c c i ó n , solamente otorgaban 
ese beneficio á la remolacha, po r la ra-
zón nniversalraente a d m i t i d a de que 
ea mayor el costo de su f a b r i c a c i ó n que 
el de la c a ñ a ; a d e m á s , cada p a í s no 
c o n c e d í a p r imas m á s que á sus a z ú c a -
res, y se expl ica que A l e m a n i a no fa-
voreciese a l a z ú c a r f r ancés y vice versa. 
Los Estados Un idos acaban de cam-
b ia r ese sistema; tíonceden una boni f i -
c a c i ó n equivalente a l 25 por 100 del 
costo de p r o d u c c i ó n , no á los produc-
tores americanos, que e s t á n ya sufi-
cientemente protegidos y nada recla-
man, sino á los de un p a í s extranjero, 
pues Cuba es, á lo menos por ahora, u n 
p a í s extranjero. L a refer ida bonifica-
c ión se concede, no a l a z ú c a r de remo-
lacha, sino a l de c a ñ a y se ha escogido 
para que goce de ese p r i v i l e g i o p rec i -
samente el p a í s en que se puede pro-
duc i r el a z ú c a r mucho m á s barato, no 
solamente que e l de remolacha, s ino 
t a m b i é n á u n precio infer ior a l que 
cuesta en las nueve d é c i m a s partes de 
las naciones ' productoras de a z ú c a r de 
cafía. 
E l honor, si es verdaderamente uno, 
de esa dec i s ión que echa abajo todas 
las ideas aceptadas respecto á l a indus-
t r i a "azucarera, corresponde a l Presi-
dente Roosevelt, qu ien ha dado prue-
ba, en el largo y delicado proceso de 
la rec iprocidad cubana, de una nota-
ble o b s t i n a c i ó n , que le ha v á l i d o a l ca-
bo de dos a ñ o s el t r i u n f o en el estado 
m á s republ icano del m u n d o entero y 
para vencér, ha tenido que apelar á 
medios que el mismo N a p o l e ó n no hu-
biera desaprobado. Pero su v i c t o r i a 
puede sa l i r lo contraproducente, pues 
en vez de una r e d u c c i ó n de 50 ó 75 por 
100 que en un p r i n c i p i o p r e t e n d í a que 
se h ic ie ra en los derechos, ha pod ido 
obtener una de solamente 20 por 100 y 
se ha a t r a í d o la opos i c ión , m á s ó me-
nos dis imulada, de un gran n ú m e r o de 
Representantes y Senadores, quienes, 
á pesar de haber votado en favor de la 
rec iproc idad porque se lo e x i g í a l a dis-
c i p l i n a del pa r t ido á que pertenecen, 
no perdonan a l Presidente haber sacri-
ficado los intereses de los productores 
americanos á los de los cubanos y m á s 
par t i cu la rmente á los del Trust. Con 
algunas v ic tor ias m á s como esta, l a 
r e e l e c c i ó n de M r . Roosevelt que no es-
t á a ú n asegurada, s e r á m á s que pro-
b l e m á t i c a . 
Las razones aducidas en favor de l a 
rec iprocidad en los mensajes presiden-
ciales no p o d r á n convencer á nadie. 
¿A q u i é n se h a r á creer que los Estados 
Unidos , d e s p u é s de gastar dos m i l m i -
llones de francos y sacrificar l a m i d a ele 
centenares de soldados pa ra l i b e r t a r á 
Cuba, t ienen obligaciones que c u m p l i r 
para con esa Isla? Se h a hablado t a m -
b i é n de la necesidad de socorrer á los 
cubanos ar ru inados por la guerra , m u -
r i é n d o s e de hambre y faltos de t rabajo ; 
pero la i n v e s t i g a c i ó n prac t icada por la 
C o m i s i ó n de l Senado, h a demostrado 
que en n inguna é p o c a ha estado Cuba 
tan p r ó s p e r a como d e s p u é s de l a gue-
r r a y todos los que quieren t rabajar , 
ganan salarios mucho m á s elevados que 
los que se pagan en la L u i s i a n a y m u -
chos Estados de la U n i ó n ; á pesar de 
los precios excepcionalmente bajos que 
r igen por e l a z ú c a r , los hacendados 
ganan d inero y agrandan BUS inge-
nios, l a p r o d u c c i ó n ha aumentado de 
280,000 toneladas en 1899, á cerca de 
u n m i l l ó n en 1903, es decir , que h a 
t r i p l i cado en solamente tres anos; l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a y financiera os satis-
factoria; no ha habido r e v o l u c i ó n en 
Cuba que ofrece a l m u n d o m a r a v i l l a d o 
el ú n i c o ejemplo de una r e p ú b l i c a s in 
deuda; pero no le fa l tan deseos de te-
ner la . 
E n r e s ú m e n , si uno de los dos p a í s e s 
debe algo a l otro, es Cuba á los Esta-
dos Unidos, y no é s t o s á la p r i m e r a . 
Los enemigos del Presidente Roose-
ve l t le achacan habar seguido demasia-
do a l p i e de la le t ra los conaejos de su 
Secretario de la Guerra , ex-abogado 
del Trust azucarero, y del general 
W o o d , Gobernador M i l i t a r de Cuba, 
que ha ascendido en seis a ñ o s de l gra-
do do m é d i c o m i l i t a r , a l de M a y o r Ge-
neral, lo que no deja de ser una bon i t a 
carrera, a ú n en A m é r i c a . 
Para resumir, l a i n t e r v e n c i ó n de l 
Trust en e l asunto de l a r e c i p r o c i d a d y 
el papel que han d e s e m p e ñ a d o sus 
agentes tanto en Cuba como en los Es-
tados Unidos , ha sido plenamente 
evidenciado por l a i n v e s t i g a c i ó n prac-
t icada 'por e l Senado. Se ha hecho en 
la prensa una c a m p a ñ a como h a y po-
cas en l a h i s to r i a de l p a í s . Se h a re-
par t ido , de l A t l á n t i c o a l P a c í f i c o y del 
C a n a d á á Méj ico , toneladas de l i t e r a t u -
ra azucarera, i n sp i r ada en el b ien de l 
p a í s , y las malas lenguas aseguran que 
a d e m á s de los p e r i ó d i c o s y folletos, se 
ha repar t ido t a m b i é n o t ra cosa de 
mayor consistencia; pero no se puede 
ac r imina r a l Trust po r haber defendi-
do sus intereses p o r todos los medios á 
¿m alcance. 
E l Trust ejerce el casi completo mo-
nopol io del comercio del a z ú c a r en los 
listados U n i d o s y , naturalmente , t ra -
t a de conservarlo. Como á todos los 
d e m á s Tru¿/«, e l pueblo l o aborrece; pe-
ro es preciso reconocer que hasta e l 
presente, ha proporcionado m á s benefi-
cio que d a ñ o el consumidor americano; 
se ha protestado contra las ventajas fis-
cales especiales que le conceden los 
Aranceles , pero en real idad, la ú n i c a 
p r o t e c c i ó n de que gozan los refinadores 
de los Estados Unidos , es el derecho 
a d i c i o n a l de 1 2 % cte. sobro las 100 l i -
bras de a z á c a r refinado, que representa 
apenas e l 5 por 100 del va lor de l p ro-
ducto ó e l 25 por 100 del costo de refi-
n a c i ó n y esta p r o t e c c i ó n no es exorb i -
tante en un p a í s en que la m a y o r par te 
de los indust r ia les e s t á n protegidos por 
Aranceles de 25 á 75 por 100. 
L a o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l y comer-
c ia l de l Tr^st es tan perfecta, y e l t ra-
bajo en sus inmensas r e f i n e r í a s es t a n 
económico , que a ú n vendiendo sus p ro -
ductos á precios m u y reducidos, logra 
realizar anualmente enormes beneficios 
y d e s p u é s de deduci r los derechos, 
los Estados Un idos es e l p a í s en que 
m á s barato se vende e l a z á c a r . 
Desde el a ñ o 1901, el monopol io d e l 
Trust estaba amenazado por la concu-
rrencia del a z ú c a r de remolacha ame-
ricano, cuya p r o d u c c i ó n , de 75,000 t o -
neladas p a r e c í a deber acrecentarse 
enorme prontamente en todo el p a í s 
y en los Estados de M i c h i g a n , Colo-
rado, Nebraska y Ca l i fo rn ia p r i n c i p a l -
mente, mediante la dec id ida protec-
c ión de M r . W i l s o n , e l Secretario de 
A g r i c u l t u r a , quien se h a propuesto ha-
cer que los Estados Unidos sean u n 
.pa í s exportador de a z á c a r . 
E l Trust se a s u s t ó y d i r i g i ó desde en-
tonces todos sus esfuerzos á conseguir 
que se redujesen de % partes l a p r i m a 
de 22 francos por saco, otorgada á la 
fabr icac ión de l a z ú c a r de remolacha v 
que se h i c i e r a con Cuba un t ra tado de 
rec iproc idad , con e l doble objeto de 
contener el desarrollo de la i n d u s t r i a 
remolachera, y conseguir para sus ref i -
n e r í a s mater ia p r i m a barata, á fin de 
poder real izar beneficios iguales á los 
que han obtenido los refinadores de Ca-
l i fo rn ia , que en los 25 a ñ o s dev dura -
c i ó n de l t ra tado do r ec ip roc idad con 
H a w a i i han ganado m á s de 300 m i -
llones de francos, solamente con la re-
baja en los derechos. 
Se pretende que hace mucho t i e m p o 
que el Trust t e n í a combinado su p l a n y 
que son los refinadores y sus amigos 
los que han prov is to á los insurrectos 
cubanos de dinero y armas, s in enyos 
aux i l ios la r e v o l u c i ó n h a b r í a s ido 
prontamente sofocada; no fa l tan perso-
nas que creen que l a e x p l o s i ó n de l 
Maine ha sido preparada por e l Trust: 
que la guerra ha sido puramente a z u -
carera y que si Cuba produjera sola-
mente cafó, p l á t a n o s y cocos, e s t a r í a 
a ú n bajo e l poder de E s p a ñ a . 
Desgraciadamente para e l Trust, em-
p e z ó su c a m p a ñ a dos a ñ o s demasiado 
tarde; ya los remolacheros h a b í a n t am-
b i é n adqu i r ido i n í l u e a e i a en W a s h i n g -
ton y se q u e d ó s in l a s u p r e s i ó n de l a 
p r i m a y s in e l t i a t a á o de rec ip roc idad . 
Se d e t e r m i n ó entonces á emplear los 
grandes medios; c o m p r ó del 50 a l 75 
por ciento de las acciones de los 23 
mayores f á b r i c a s de a z ú c a r de remola-
cha; los m á s fogosos opositores á la re-
c ip roc idad enmudecieron y el t ra tado 
fué aprobado s in resistencia apenas; e l 
Trust i n v i r t i ó unos 50 mil lones de fran-
cos en la a d q u i s i c i ó n de acciones que 
no son todas de p r i m e r a clase, pero 
que no const i tuyen de manera a lguna 
mala i n v e r s i ó n , pues ha una logra-
do matar dos p á j a r o s con una sola 
piedra . 
E n p r imer lugar, el t ratado de reci-
p roc idad le d a r á anualmente par te de 
esos mil lones y siendo por la otra, e l 
mayor accionista de todas las p r i n c i p a -
les f á b r i c a s de a z ú c a r de remolacha, 
n i n g ú n capi ta l is ta se a t r e v e r á á en t rar 
en competencia con é l , estableciendo 
nuevas f áb r i cas ; y como las pocas que 
h a n sido construidas ú l t i m a m e n t e son 
empresas puramente locales, e l Trust 
ha logrado su objeto, que era contener 
el desarrollo de la i ndus t r i a remolache-
ra en los Estados Unidos . 
E l ú n i c o adversario temible que t i e -
ne el Trust es el cu l t i vador del Oeste 
que se ha dedicado á sembrar remola-
cha y si los refinadores de to rmiuaran 
cerrar todas sus f áb r i ca s , es probable 
que dichos cul t ivadores se apresura-
r í a n á e r i g i r por su cuenta cuantas fue-
ren necesarios para l a e l a b o r a c i ó n de 
sus t u b é r c u l o s ; a d e m á s , todos los ca-
pital is tas no son amigos de l Trust y 
pasado el p r i m e r momento de sorpresa, 
se d á n perfectamente cuenta de que 
merced á la p r i m a de 22 francos en 
saco de a z á c a r granulado, la i n d u s t r i a 
remolachera puede prosperar en los Es-
tados Un idos á pesar de la rec iproc idad 
con Cuba, 
P o r esta r a z ó n , se colige f ác i lmen te 
que t a r d a r á n poco los Estados Unidos 
en p r o d u c i r todo el a z ú c a r de remola-
cha y c a ñ a que necesiten para su consu-
mo, y el producto subano i r á entonces 
á abarrotar los mercados europeos. 
Respecto á los productores europeos, 
los resultados del t ra tado de r ec ip roc i -
dad tiene forzosamente que ser desas-
trosos para el lo, pues es seguro que l a 
r e d u c c i ó n en losderechos en los Estados 
Un idos i n d u c i r á á muchos capi ta l is tas 
americanos á i n v e r t i r fondos en la i n -
dus t r ia azucarera de Cuba, que a d q u i -
r i r á p ron to un marav i l loso desarrollo, 
pues por confes ión de l^s delegados cu-
banos en Wash ing ton , sabemos que en 
dicha I s l a hay tierras convenientes pa-
ra el c u l t i v o de la c a ñ a en cant idad su-
ficiénte para p roduc i r 10 mi l lones do 
toneladas de a z ú c a r ; tampoco f a l t a r á n 
los braceros, pues e l elevado j o r n a l que 
se paga en la actual idad, 160 francos 
mensuales, h a r á que vayan á la I s l a 
cuantos trabajadores, procedentes de 
E s p a ñ a , puedan necesitarse; á pesar do 
tan crecidos gastos, se produce en C u -
ba e l a z ú c a r crudo á 20 francos sa-
co y todo lo d e m á s , como son las f á b r i -
cas, aperos a g r í c o l a s , c u l t i v o de los 
campos, etc. etc. son asuntos puramen-
te de c a p i t a l . 
Cuba no t e n í a necesidad de n inguna 
p r i m a para dupl icar , t r i p l i c a r y hasta 
cuadrupl icar su p r o d u c c i ó n , y d i cha 
p r i m a s e r v i r á mientras dure, á acele-
r á r el desarrollo de su i n d u s t r i a ; pero 
el d í a en que su p r o d u c c i ó n exceda á s u 
e x p o r t a c i ó n á los Estados Unidos , no 
se r e d u c i r á aquel la; supuesto que e l 
costo de su e l a b o r a c i ó n es m á s bajo 
que en otros pa í se s , se t r a t a r á de a u -
mentar la p r o d u c c i ó n de cada f á b r i c a 
central para abaratar el costo y pode-
mos prepararnos á ver expor tar var ios 
mi l lones de toneladas de a z ú c a r á p a í -
ses d is t in tos de los Estados U n i d o s . 
¿ A donde se l l e v a r á tanto a z ú c a r ? 
P o d r á Ing la te r ra , que es el mayor con-
sumido r de dicho producto, absorber 
a d e m á s de l de sus colonias. Java y e l 
Braz i l , dos ó tres mi l lones de toneladas 
procedentes de Cuba? 
L a ú n i c a c o n c l u s i ó n admis ib le es 
qne los p a í s e s productores europeos po-
d r á n darse por bien servidos, si l og ran 
conservar sus respectivos mercados pa-
ra la co locac ión de sus a z ú c a r e s J s i 
expor tan alguna cant idad, s e r á segura-
mente en forma de confituras. 
Pero los Estados Un idos nos prepa-
He visitado las principales Fábricas de BOSTON, P0RTSM0UTH, HARVERHILL. 
NEWARK, LEWIST0W, SAN LUIS, á c , etc., y cu todas lie comprado algo, pero puedo asegu-
rarles que ninguna casa eu Ja Habana, trabaja cou fabricantes mejores que BamSter, Kfip" 
pendorf y Merriamr son los mejores y consideran mucho nuestros pedidos. 
en fin, he ordenado en junto más de < 5 L O G & 1 0 L S t & en alzado 
de gran novedad y gusto, estilos y colores todos nuevo3,;pero conviene manden de LA GRANADA ^ 
LA CASA MBRGADAL t0(l0 ê  calzado que tengan mucha existencia para realizarlo4eni 
SAN RAFAEL N. 25. 
Fieles pues á lo que nos ordena nuestro jefe, nos proponemos vender en todo^ el^mes 
de Mayo á precios más taratos que su costo, y prueta de ello son los siguientes precies á que 
detallamos: \ 
Zapatos glacó escotados L u i s X V $ 1*80 
„ „ y color Carlos I X 2.75 
n » y •» corte inglés 1.75 
„ „ 1 t i r ^ 3 calados Pons 2.00 
„ puntera charol Carlos I X 2.00 
„ „ 3 tiras 2.50 
„ charol y glacé, l i r a cruzada 2.75 
" g lacé puntera charol , corte ing lés , Pons. 3,25 
Polacas g lacé , puntera charol, t acón suela $ 1.75 
Imper ia les y polacas, color claro, t acón suela 1.75 
Polacas g l a c é , puntera charol, Lu i s X V , Pons.... 2.00 
Polacas y Alfonsinas glacé, pta. g lacé , clase m u y 
fina:, tacón suela y Lu i s X V alto 8.00 
„ color claro, L u i s X V , Coda y Pons.. 3.75 
Zapatos 1 t i r a color, bordado de la F á b r i c a 4.75 
Otras clases de u n cen tén á 4.24 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Ha}» gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precíiós ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
Par de sillones 5.50 
Mesa de centro 1,50 
Par comadritas 8.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMPOSTBLA 56. 
c914 t-Ml 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
EspecialiBta en ealermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamailas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 156.24 Db 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con tonos los adelantos de esta industria, ss 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa A domicilio fi recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad do^pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a T a l m a , 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente*Rey 58, frente ú Sarrá. Telefoné 603 
C 793 26t-8 ab 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a z 
gunas 68.Teléfono 1312. C—819 24A 
C 841 alt 
^uan T/fercadcil. 
4t-30 Ab 
5 0 0 docenas 
Pims w m \ \ m m m 
0-REILLY N. 83. 
c738 26-8 Ab 
SE V E N D E 
l a patente de un procedimiento especial para 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los mismos. Informan en Peñalver 
n. 49 de 5 a 7 de la tarde. 
4175 ait 12tl3m Abl3-13 
D é l a s novedades en A L P A C A S , M U S E L I N A S , 
C A S I M I R E S . D R I L E S , G E R G A S y A R M Ü R E S , ( o n 
que in i i t imáramos la-toxi3 .^>OX"a»c3.a. de "VO — 
viste ya á una gran parte <̂ e Ia población 
masculina de esta Isla; pero cuando todos se vtt— 
j'-an convenciendo de que para hacerse un buen 
traje, no es necesario pagar dos veces su valor, en-
tonces habremos alcanzado nuestro propósito, que 
consite en poner la Elegancia y el Bien Vestir al 
alcance de todo el mundo. 
TRAJES de alpaca negra, buena calidad, con gran 
brillo órnate.. á $14 ORO 
TRAJES de alpaca de listitas, con fondo negro per-
manente á $ 14 ORO 
TRAJES de alpaca, listas de gran novedad á $ 14 ORO 
TRAJES de muselina inglesa, colección de ültinia 
Moda á $14 ORO 
TRAJES de muselina inglesa, calidad superior... á $18.00 ORO 
TRAJES de alpaca negra, clase superior á $ 18,00 ORO 
TRAJES de alpaca de listas, de gran fantasía á $ 18,00 ORO 
TRAJES con saco cruzado, de alpaca ó de listas., á $ 19,40 ORO 
TRAJES-cbaquet de armour negro superior á $ 24.00 ORO 
TRAJES-smoking de armour Sedan á $ 24.00 ORO 
anto eme Yo. Nadie 
^rj 
SAN RAFAEL 1^ • 
% ^ 
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N O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
POR CARLOTA M. 15RAEME. 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelon^ se vende en 
" L a Moderna Poes ía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Su frauco rostro estaba l igeramente 
tu rbado y temblaba l a gal larda figura. 
— A q u í no hay r i e s g o — c o n t i n u ó . — 
Y o la amo y e l la me ama; pero estoy 
como bajo el peso de un te r r ib le fa l lo . 
E u vano trato de deci rme que no me 
siento preocupado; pero por fin la ten-
dró , aunque tuv ie ra que l legar á e l la á 
t r a v é s de una l l u v i a de metral la . 
— M i impetuoso y quer ido Rupe r to 
— d i j o Ginebra—con tales procedimien-
tos no se conquista una esposa. L e 
deseo á usted toda clase de satisfaccio-
nes y le aconsejo que hable a l conde i n -
mediatamente. 
—Eso es lo que voy á hacer ahora 
m i s m o — c o n t e s t ó el j o v e n . — L o r d Cle-
vemont e s t á en su despacho, y a l l á me 
encamino. Juana e s t á eu el j a r d í n ; va-
y a V . con ella, Ginebra. ' 
— ¿ E s t á a n s i o s a ? — p r e g u n t ó G inebra 
TivanitMite. 
—\Lw io m á s m í n i m o . l i e m o s de 
casarnos, quieran que no q u i e r a n , — 
di jo con la invar iab le segur idad de l a 
j u v e n t u d . 
Y sin m á s , d i r i g i ó s e a l despacho, en 
tanto qne Ginebra se e n c a m i n ó a l j a r -
d í n . Unos amantes brazos l a rodearon 
el cuel lo inmedia tamente : 
— G i n e b r a — m u r m u r ó uua dulce voz 
qne h a b í a perd ido su ca lma .—Rupe r to 
ha ido á ped i r l e m i mano á p a p á ; 
debe estar ya con é l . ¿Qué crees que 
le d i r á? 
Ginebra e s t r e c h ó el tembloroso cuer-
po entre sus brazos, con p a s i ó n ente-
ramente maternal , y besó le el ros t ro 
repetidas veces. 
— ¿ Q u é piensas que d i r á , G i n e b r a ! 
Y los suplicantes ojos p a r e c í a n que-
rer leer en el foudo de i a lma. 
Miss L i s i e s a b í a que aquellos j ó v e -
nes y sencillos amantes no c o n s e g u i r í a n 
el b e n e p l á c i t o de l a f a m i l i a pa ra con-
t i nua r sus relaciones; pero c o m p r e n d í a 
que dec i r lo a s í á í a ansiosa j o v e n , 
e q u i v a l í a á h u n d i r l e u n p u ñ a l en e l 
corazón . 
— J a m á s hasta hoy he sentido mie -
do, G i n e b r a , — c o n t i n u ó l a d y Juana .— 
¡ T o d o ha sido siempre para m í tan her-
moso... tan dulce! O l v i d o el miedo 
cuando m i r o el rostro de R u p e r t o ; l o 
o lv ido todo, excepto que le amo. P a p á 
es bueno siempre para é l ; pero mam; l 
le t ra ta con orgu l lo . ¿No crees que le 
t ra ta a s í porque no es duque ó conde, 
ó cosa parecida? ¿Qué p r o f e s i ó n m á s 
d i s t i ngu ida que la de m i l i t a r ? ¡Oh , m i 
quer ida Ginebra, d i m e lo que piensan I 
Ginebra no s a b í a q u é dec i r ; a c a r i c i ó 
el b londo cabello de su p r i m a p rocu-
rando t r a n q u i l i z a r l a . 
— S i p a p á dice " n o " , no s é lo que 
s e r á de m í ; pero no lo d i r á . S iempre 
me ha dado gusto en todo cuanto le he 
ped ido ; y ahora que le p i d o que me 
una á Ruperto, á qu ien amo tanto, se-
guramente c o n s e n t i r á . P a p á no q u e r r á 
hacerme infe l iz . 
—Seguramente n o , — c o n t e s t ó Gine-
bra de una manera vaga. 
La blonda cabeza se i n c l i n ó sobre e l 
pecho, y una las t imera e x p r e s i ó n de s ú -
p l ica a p a r e c i ó en sus azules ojos. 
— ¿ S a b e s lo que o c u r r i r í a s i p a p á se 
negase, Ginebra? 
Ginebra d i jo que no con u n gesto; no 
p o d í a apenas p ronunc i a r una pa labra 
por temor de delatarse. 
— M e m o r i r í a — d i j q Juana con dulce 
y p l a ñ i d e r a voz—me m a r c h i t a r í a como 
esas rosas. A no haber tropezado con 
Ruper to , creo que no hubiese amado á 
n i n g ú n hombre ; h a b i é n d o l e v is to , y 
a m á n d o l e , no p o d r í a v i v i r s i n é l . Estas 
rosas no p o d r í a n v i v i r s in sol y s in 
agua. E l es el sol y lo es todo pa ra m í . 
No sé lo que h a r í a si me separasen 
de é l . 
—Es ra ro que l a gente se muera de 
a m o r — o b s e r v ó Ginebra .—Te sobrepon-
d r í a s á tu pena, Juana. 
— J a m á s v o l v e r í a á ser fe l iz—excla-
m ó Juana, desviando sus ojos de las 
rosas y l e v a n t á n d o l o s a l c ie lo—y l a v i -
da, s e g ú n he l e í d o y oido decir , no sig-
nifica nada s in la fe l ic idad . P a p á s e r á 
bueno.. . tengo la segur idad que lo se-
r á . R e c o r d a r á su j u v e n t u d y su amor . . . 
Tengo confianza en que todo a c a b a r á 
b ien. 
— A s í lo e s p e r o , — r e p l i c ó Ginebra . 
E n aquel momento, la j o v e n sólo sen-
t í a un anhelo, y era poder dar á s u p r i -
ma toda la fe l ic idad de su v i d a . D u -
rante muchos a ñ o s r e c o r d ó esta escena 
en e l j a r d í n , y c ó m o h a b í a for talecido 
y consolado á Juana en la p r i m e r a ho-
ra de sinsabor que h a b í a conocido. Re-
cordaba t a m b i é n c ó m o r e c i b i ó l a d y 
Juana á su amado, su i n m o v i l i d a d y 
si lencif^ c u á n p á l i d a se puso su dulce 
faz, y q u é e x p r e s i ó n de pena se p i n t ó 
en aquellos azules ojos que só lo h a b í a n 
conocido la risa j a m á s las l á g r i m a s , 
pues la a l t i va cabeza del j o v e n estaba 
incl inada, como si en ella hub ie ra des-
cargado un rudo golpe. A l acercarse 
á ellas, la e x p r e s i ó n de su rostro no era 
de lo m á s agradable. Rupe r to m i r ó á 
Ginebra, y luego, d i r i g i é n d o s e á l a d y 
Juana : 
— A d o r a d a m í a , m i dulce amor ,— 
e x c l a m ó , — á ser otro l o r d Clevemont , 
le m a t a r í a en e l acto! 
— ¿ Q u é ocurre, R u p e i t o ? — p r e g u n t ó 
l ady Juana. 
— ¡ S e ha r e í d o de m í ! — r e s p o n d i ó 
salvajemente el j o v e n . — ¡ T o d o lo hu -
biese soportado menos eso! Se ha re í -
do en m i cara. F u i á él con el c o r a z ó n 
en los í ab ios , m i alma todo fuego, y é l 
se ha r e í d o . 
Los azules ojos se l lenaron de l á g r i -
mas. 
— ¡ P e o r hubiera podido ser!—mur-
m u r ó lastimeramente. 
— N o p o d í a ser ya peor quer ida m í a . 
Se r i ó como si la idea le hubiese d iver -
t i do ext raordinar iamente . " ¿ P e r o te 
crees que todo e s t á concluido con que 
te acerques á m í y me pidas la mano 
de m i hi ja , Ruperto?" d i j o ; ' ' s i no me 
hiciese gracia la cosa, me e n f a d a r í a . " 
— ¡ E n f a d a r s e ! - r e p i t i ó l ady Juana 
p o n i é n d o s e m u y p á l i d a . — N o puedo 
creerlo, Ruper to ; nunca en su v i d a se 
ha enfadado conmigo. 
— ¡ N a d i e s e r í a capaz de enfadarse 
contigo, Juana! — g r i t ó el impetuoso 
enamorado.—Tu padre no quiere o i r 
hablar de nuestras relaciones; h a ha-
blado como s i ambos fuésemos p a r v u l i -
llos; —y e l fiauco rostro del j o v e n enro-
j e c i ó al recuerdo.—Le he dicho que me 
l a b r a r í a un po rven i r con la pun ta de 
m i espada. S i me hubiese insul tado se 
lo p e r d o n a r í a mejor que e l haberme 
puesto eu r i d í c u l o . 
— ¿ Y q u é vamos á hacer, Ruperto?— 
p r e g u n t ó Juana con voz t r é m u l a . 
— ¡Casa rnos , naturalmente, Juana! 
— r e p i t i ó Ruper to .—Nadie en el m u n -
do p o d r á separarnos. E l mundo se re i -
r á de nosotros, si le place; pero no l e -
mas, Juana; nosotros nos amaremos 
hasta la muerte. 
— S í , eso es verdad, Ruper to ; pero si 
mis padres no dan su consent imiento. . . 
— S i no quieren darnos su consenti-
miento tendremos que pasarnos sin é l 
—iba á decir ; pero t u v o l a prudencia 
de r e p r i m i r aquellas impetuosas pa-
labras. 
— Ginebra — e x c l a m ó l a d y Juana, 
v o l v i é n d o s e á su p r i m a — ¿ q u é vamos á 
hacer? T ú s iempre eres m i refugio en 
toda contrar iedad ¿qué debemos 
hacer? 
—Someterse y esperar mejores d í a s , 
— c o n t e s t ó ella, y la faz de Rupe r to res-
p l a n d e c i ó . 
— S í , nosotros esperaremos. Debe-
mos esperar hasta que me incorpore á 
m i regimiento , pero no m á s ; n i un d í a 
m á s entonces v o l v e r é y te l l e v a r é 
conmigo Juana. ¿Me s e g u i r á s d i 
me segu i rá s? 
— ¡ D ó n d e qniera que vayas !—rep l i -
có e l l a ; y sus manos se aferraron a l ro-
busto brazo de su amante. 
(Continuará) 
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ran otras sorpresas; despufo de Cuba, 
V e n d r á n las F i l i p i n a s , cuyo ex Gober-
bador C i v i l , Mr. Taft, hoy Secretario 
de la Guerra, tiene t a m b i é n su idea, 
que es la de que se reduzca en 75 por 
ciento el actual derecho sobre el a z ú c a r 
de dicha procedencia, cuya produc-
c ión , mediante tal conces ión , s e r í a 
i l i m i t a d a , por ser mayor que en Cuba 
la e x t e n s i ó n de terrenos propios para 
el c u l t i v o de la c a ñ a y no f a l t a r á n 
braceros el d í a que se encuentre el me-
dio de conseguir que trabajen los i n d í -
genas. 
. T a m b i é n hayrlquc temer algo de par-
te de Hayt i -Saa to Domingo, isla casi 
tan grande como Cuba y que goza de las 
mismas ventajas tocante á c l i m a y sue-
lo, por cuya r a z ó n p o d r í a f á c i l m e n t e 
l legar á p roduc i r var ios mi l lones de 
toneladas de a z ú c a r bajo el protectora-
dode los Estados Un idos y ya se e s t á 
hablando de su a n e x i ó n . 
Teniendo en cuenta lo expuesto, es 
m u y feetiMe que p ron to se logre pro-
d u c i r á dos centavos l i b r a a z ú c a r blanco 
para el consumo, no solo de los Estados 
"Unidos, sino del mundo entero y des-
graciadamente para los productores 
europeos, ese a z ú c a r no s e r á de remola 
c h a . " 
U n é x i t o no por previs to menos l i -
Bonjero ha sido la fiesta de anoche en 
nuestro g ran teatro Nacional á benefi-
c io de la Asociación de la Prensa. 
E l teatro, l leno. 
Ocupaba e l s e ñ o r Estrada Palma su 
palco de honor y v e í a s e por todas p a r -
tes, lo mismo en las altas que en las 
bajas localidades, una concurrencia 
numerosa. 
L a sociedad d i s t i ngu ida de la H a b a -
na b r i l l aba anoche en la sala de nues-
t ro p r i m e r teatro representada digna-
mente en lo que m á s sobresale y m á s 
resplandece por l a hermosura y la ele-
gancia. 
D icho esto, toda r e l a c i ó n de nombres 
huelga esta vez por innecesaria. 
rtolo h a r é m e n c i ó n , entre un grupo 
de s e ñ o r i t a s que eran gala del concur-
so, de L u c í a Hor t smann , M a r í a Luisa 
Morales, Merceditas Cadaval, M a t i l d e 
y A m e l í Moenck, J u l i t a y M a r í a Por-
tuondo, B l a n q u i t a H i e r r o , Esther Ca-
brera, M a r í a del Carmen Cabello, 
A v e l i n a F e r n á n d e z , Loli la Morales, 
M a r í a , M a r i n a y G u i l l e r m i n a D í a z , 
T r i n a V á r e l a , Manuela Coello, A l i c i a 
G u t i é r r e z , Georgina Morales, M a r í a 
A n t o n i a V i l l a l b a , E v a R o d r í g u e z 
A d a m , A m e l i a Coronado, Ju l i e ta 
Iglesia, Sof ía Saaverio, Graziel la Ma-
ragl iano, Va len t ina Sarachaga, J u l i t a 
V a d e l l , Sara y V i r g i n i a C a t a l á , Lau ra 
Ba ine ry , Mancha M á r q u e z , M a r í a Do-
lores Cubas, I n é s M a r í a Plasenoia y 14 
bel la p r i m o g é n i t a de l d i rec tor del 
DIAEIO DE LA MARINA, H e r m i n i a R i -
vero, la graciosa Nena. 
¿ H a b l a r é de Fedoral 
Obra y a representada en los comien-
zos de la ac tual temporada d r a m á t i c a 
i t a l i ana todo j u i c i o que sobre e l la se 
hiciese no s e r í a m á s que una r e p e t i c i ó n 
de lo que e s t á d icho. 
E l elogio s e r í a s iempre i g u a l para 
todos los i n t é r p r e t e s de la hermosa 
obra de S a r d ó n y con especialidad para 
Teresa M a r i a n i , para la actr iz genial , 
i n s p i r a d í s i m a , que en el papel de la 
interesante pr incesi ta eslava nos da 
v i v a y elocuente muestra de la gal lar-
d í a de su talento d r a m á t i c o . 
L a Asociación de la Prensa puso en 
mano de la a r t i s ta los dos regalos de 
que me a n t i c i p é á dar ayer cuenta, el 
á l b u m de firmas y el mapa de flores, 
recibidos ambos por Teresa M a r i a n i con 
muestras visibles de agrado y compla-
cencia, 
P l̂ é x i t o de la p r i m e r a fiesta de la 
m u ñ a a s o c i a c i ó n no ha pod ido ser m á s 
b r i l l an t e . 
C a l c ú l a s e en unos tres m i l pesos su 
producto , 
Y ahora v e n d r á , antes de que la tem-
porada expi re , o t ra gran fiesta, de re-
eultado no menos pos i t ivo , que ofrece 
la empresa del J a i - A l a i en obsequio de 
H A Y QUORUM 
Podrán las Cámaras Cubanas dejar de cele-
brar sesión, como el día de ayer, por falta de 
quorum, y quedarán los proyectos de ley que 
deban discutirse y sancionarse, durmiendo el 
eueño de los justos; pero en el ¿ran 
Palacio de La Filosofía 
que pudiera llamarse dos palacios, según lo 
grande que es, correspondiendo uno á la calle 
de Xeptuno, números 73 y 76 y otro á la calle 
de San Nicolás, números 72 y 74; en ese palacio 
de las novedades traperiles 
SIEMPRE HAY QUORUM, 
jjorqje toda la Habana sabe que es el verda-
dero, el genuino, el colosal centro de la moda, 
del buen gusto, de la elegancia, porque sus 
TELAS DE LA ESTACION 
son nn prodigio de novedad, llegadas en tiem-
po propicio para demostrar á las damas ele-
gantes de la sociedad habanera, que no hay 
quien compita en solicitud y gusto con 
o £ a f i l o s o f í a 
de las calles de Neptuno y San Nicolás, para 
ofrecer 
G E N E R O S D E V E R A N O , 
Ijue dan la hora y los minutos en punto á no -
*edad y C H I C . 
C-882 alt lí-Jly 
esa Asociación de la Prensa i n a u g u r a d 
bajo los auspicios m á s fel ices. 
¡ Honor á Teresa M a r i a n i y honor á 
todos los que cooperaron en el l u c ' m len-
to de la i n o l v i d a b l e fiesta de anoche! 
* * 
Para Teresa M a r i a n i , a d e m á s de flo -
res, palmas y obsequios, hubo t a m b i é n 
versos. 
Versos que d e d i c ó á la ac t r iz un poe-
ta y admi rador de su ta lento. 
Escritos en i t a l i a n o por quien , como 
su autor, conoce la lengua de l D a n t e 
como la propia , la de Racine, a q u í me 
complazco en r ep roduc i r , en su o r i g i -
nal, esa bella p o e s í a : 
A l i a Eininent i .s rñma Ar t i s t a 
TERESA MARIANI 
N o n é cuor che non sospiri. 
Se un sospir dal cuor t i nasce, 
N é occhio asciutto che t i m i r i , 
Quando t i auge i l seno i l d u o l . 
Se poi r i d l , i l cor si pasee 
D'una v o l a t t á d iv ina , 
('he d ' ogni a lma sei regina, 
Com' é t é d ' ogni astro i l sol. 
Antonio Biaggi. 
Maggio 6 1904. 
H e a q u í una v e r s i ó n , hecha por e l 
mismo autor, á nuestro i d i o m a : 
A la E m i n e n t Í H i m a A r t i s t a 
Thiu:sA MARIANI 
N o hay corazón que no suspire, si un 
suspiro brota ele tu corazón, n i ojo que 
te mire enjuto, tú el dolor opr imo t u 
seno. 
Pero si r íes , el corazón se deleita en 
unu voluptuosidad d i v i n a , porque t u 
eres reinado todas las almas,como el Sol 
es el rey do todos los astros. 
Antonio Biaggi. 
* 
A p r o p ó s i t o de la func ión de la P ren -
sa. 
E l Sr. J o s é M? Parejo, cuyas deferen-
cias con los periodistas son bien noto-
rias, t o m ó una luneta por la que a b o n ó 
tres centenes. 
Por o t ra luneta r e c i b í del Sr. Colin 
de C á r d e n a s un luis . 
E l Sr. Fel ipe D e m o s t r é a b o n ó u n cen-
t é n por la local idad que se le d e d i c ó ; e l 
Sr. Juan Pedro, cinco centenes por u n 
palco; e l Si-. E n r i q u e A l d a b ó , dos cen-
tenes por una luneta ; y por otra lune-
ta, que c e d i ó á la C o m i s i ó n , p a g ó el po-
pu la r jefe de la Secreta, Pepe Jerez, c in -
co pesos en moneda americana. 
Otros muchos sobreprecios, de los 
que ya d a r é cuenta, en j u n t o , se rec i -
b ieron para la- fiesta de anoche. 
U n datal le : 
Todos los directores de p e r i ó d i c o s 
abonaron el palco que acostumbran t o -
mar en nuestro g ran teatro Nacional . 
Esta tarde, de cuatro á siete, y esta 
noche, de ocho á diez, t e n d r á lugar en 
los jardines del Convento , Domin i co , 
L í n e a , esquina á 6, Vedado, una fiesta 
organizada por las s e ñ o r i t a s de la So-
ciedad de las " H i j a s del Eosa rk / - , á 
beneficio de los n i ñ o s pobres de la es-
cuela d o m i n i c a l que é s t a s c a r i t a t i va -
mente e í i se í lan . 
A d v i é r t e s e i g ran a n i m a c i ó n en e l 
s i m p á t i c o g a r r i ó para asis t i r á la fies-
ta, y como e s t á n interesadas en e l la 
muchas de nuestras m á s d i s t i ngu idas 
familiaSj su completo é x i t o e s t á asegu-
Vadó. . r w 
H a b r á m ú s i c a , baile, refrescos, he-
lados y dulces, a d e m á s de una t ó m b o l a 
cuyos premios han sido generosamente 
ofrecidos por personas par t icu lares y 
de l comercio, 
• * . 
w 
M a ñ a n a , en el t emplo de Monserra-
te, grandes fiestas en honor de Nues t ra 
S e ñ o r a de los Desamparados. 
P r e d i c a r á el i l u s t r e Padre Arbeo la , 
de la C o m p a ñ í a de Jesús. 
L a parte musica l s e r á e s c o j i d í s i m a . 
•» 
Via jeros! 
E n el Morro Castle se despiden h o y 
para los Estados U n i d o s el doctor L u i s 
Estevez, Vice-Pres ideute de la R e p ú -
blica, con su i lu s t r e esposa, la s e ñ o r a 
M a r t a A b r e n , y el j o v e n m a t r i m o n i o 
Catal ina Lasa y Pedro E s t é v e z . 
S e g u i r á n viaje á P a r í s . 
T a m b i é n sale en el Morro Castle el d i s -
t i n g u i d o cluhman s e ñ o r A r t u r o F o n t s . 
Y unos novios s i m p á t i c o s , C a t a l i n a 
M a r u r i y Boni fac io de la Cuesta, cuya s 
bodas se celebraron á p r i n c i p i o s de se-
mana. 
Fel ic idades á todos. 
Manolin H i e r r o , el h i j o de don Ma-
nuel H i e r r o y M á r m o l , j o v e n c i t o s im-
p á t i c o é in te l igente que hace sus estu-
dios en el Rolling College de la F l o r i d a , 
ha venido á pasar las vacaciones a l 
lado de su d i s t i n g u i d a familia. 
Dos meses p e r m a n e c e r á en la Haba-
na m i a m i g u i t o Manolin H i e r r o , 
¡Oja lá que le sean del mayor agrado! 
H o y : 
L a boda de la, s e ñ o r i t a Dolores L ó -
pez H e r n á n d e z con el s e ñ o r Pedro Pe-
reda, que se c e l e b r a r á en el Cr is to á las 
nueve de la noche. 
A s i s t i r é . 
ENRIQUE FONTANII.LS. 
CRONICA D E POLICIA 
E N U N A E S T A C I O N D E P O L I C I A 
A l v ig i lan te n ú m . 8, Ciro de la Guar-
dia, le robaron del escaparate que tiene 
en el dormi tor io de la 1" Es t ac ión de Po-
Botón de O r o 
PERFUME EXQUISITO ^PERMANENTE 
I>r venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r í a s y F a r m a c i a s de la I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107, 
cas i esquina á Vi l legas . 
D e p ó s i t o t a m b i é n de ¡09- ricos s iropes 
p a r a h a c e r refrescos en c a s a y e n d u l z a r 
ta ¡eche p a r a l o s ^ n i ñ o s . 
C 802 1 M 
Mofa, un reloj de m e í n , simulando una 
Es tac ión telegráfica, con barandilla de 
plata, y cuya prenda aprecia en 50 pesos 
moneda americana. 
Se ignora q u i é n sea el l ad rón . 
E X L A V I A P I B L I C A • 
A l salir ayer de la fúhrica do tabacos 
esiableeida en l : i (fettú de las Vir tudes , 
entre Escobar y (Jervasio, el operario Jo 
aé Mesa y P e ñ a , fué herido en la c lavícu 
la izquierda por el proyect i l de un rcvól 
ver p e q u e ñ o , que se lo d i spa ró á unos 
menores que cá tabau jugando en la v í a 
pÚbiK'M. 
Dicha herida fué calificada de p ronós -
tico grave. 
C A R I C I A S D E U N A M O N A 
E l blanco José López , vecino de Con 
sulado, n í i m . 132, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del 2? d i s t r i to , de una he 
r ida contusa en la r e g i ó n occipito frontal 
de pronós t ico leve. 
Esta lesión la sufr ió casualmente en su 
domici l io al caerle encima un ladr i l lo que 
desde el tejado t i ró una mona que anda-
ba suelta por la casa. 
M A L T R A T O D E O B R A 
E l menor R a ú l do Cíl rdcnas , de í a ñ o s 
de edad y vecino de O b r a p í a , esquina ú, 
Habana, fué asistido en el Centro de So-
corro de la pr imera d e m a r c i ó n , de una 
herida en la r eg ión occipital , la cual su-
frió casualmente en la m a ñ a n a de ayer al 
caerse contra un sofá en La casa J e s ú s 
M a r í a 20, y cuya les ión le l a s t imó en la 
tarde del propio d í a un carretonero en la 
calle de Aguiar , d á n d o l e do golpes por 
estar él acariciando la m u í a del ca r r e tón 
que all í estaba parada. 
D E S A P A R E C I D A 
De la casa Real n ú m . 58, en A r r o y o 
Naranjo, domici l io de D. Manuel Crespo 
y Díaz, ha desaparecido la joven d o ñ a 
Francisca Cabrera, de 17 años , la cual ha-
ce p r ó x i m a m e n t e un a ñ o que t en ía á su 
abrigo. 
Se ignoran las causas porque se ha au-
sentado y el lugar d ó n d e so encuentra re-
fugiada. 
H E R I D A C A S U A L 
E n la fábrica de cigarros " L a Eminen-
cia ," calzada de Galiano, al estar traba-
jando en una de las m á q u i n a s el operario 
D. Florencio Sala, de 20 años , y domici-
liado en Salud, n ú m . 85, se causó una 
herida en el dedo índ i ce de la mano iz-
quierda con los p i ñ o n e s de los engrauá -
jes. 
E l hecho fué casual. 
M U E R T E S I N V S I S T E N C I A 
E n la casa A g u i l a 116 A , falleció ayer, 
sin asistencia m é d i c a , el as iá t ico Gabriel 
Acón , cuyo c a d á v e r fué remit ido a l Ne-
crocómio . 
V I G I L A N T E A B O F E T E A D O 
A y e r tarde fué conducido á la 3- Esta-
ción de Po l ic ía por el v ig i lan te 394, el 
pardo Juan M a r i n , porque al detenerlo 
en la calzada de San Láza ro esquina á 
Crespo, por h a b é r s e l e hecho sospechoso, 
se le arrojó encima a g a r r á n d o l e el club y 
r o m p i é n d o l e el c o r d ó n del mismo, d á n -
dole a d e m á s de bofetadas, que le causa-
ron escoriaciones en ambas mejillas. 
E l detenido fué puesto á diaposición 
del j i ^ de guardia. 
R O B O 
A l t ransi tar el pardo L u i s R o d r í g u e z 
Ortega, por la calle de Barcelona esqui-
na á Indus t r i a , un i nd iv iduo de la raza 
blanca, le a r r e b a t ó un saquito con dinero 
que llevaba en las manos. 
E l l a d r ó n no fué habido. 
U N R E L O J 
A l juzgado Correccional del Pr imer 
Dis t r i to s e d i ó cuenta con la denuncia for-
mulada por don L u i s Vega y M a r t í n e z , 
vecino do Habana 14, referente á que de 
su hab i t ac ión le hur taron un reloj de pa-
red, ignorando quien sea el l ad rón . 
D E R R U M B E 
A í w ^ h e se d e r r u m b ó parte del alero de 
la casa n ú m , 4 de la calle de Cád iz , sin 
que afortunadamete cansa r á daño alguno 
D E T E N I D O 
Por sospecha de que sea el autor del 
robo perpetrado en el domici l io de don 
Tranqui l ino Abren , callo del Pnseo 367, 
fué detenido ayer el blanco Valeriapo 
Souza Víc tor , y puesto á disposición del 
Juez de In s t rucc ión del d i s t r i to Oeste. 
* I N T O X I C A C I O N 
El doctor Gui le rmo López asis t ió en su 
domici l io , Vi r tudes esquina á Oquendo, 
á la joven Dominga Gonzá l ez Díaz, de 
s í n t o m a s graves de in tox icac ión , por ha-
ber ingerido una cucharada de estricnina 
que tomaba medicinalmente. 
L a Chmz&fez man i fes tó á la pol ic ía que 
atr ibuye esb) á que era la ú l t i m a cucha-
rada (h-l medicamento que le faltaba por 
tomar y estaba m u y cargada de asiento. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
D . Alfredo Despaigne, vecino de la ca-
lle do Habana n? Í36, d e n u n c i ó ayer á la 
policía a f re ta , que el d í a 29 del pasado 
mes de A b r i l le e n t r e g ó al teniente del 
ejército libertador, Leopoldo Agui la r , un 
recibo de la p lani l la de l iqu idac ión de los 
haberes del teniente Pedro Montel ier , as-
cendentes á unos 3,000 pesos, con objeto 
de que Agu i l a r viera en la Gaceta Oficial 
á q u é cuerpo pe r t enec ía dicha plani l la , la 
que con ese fin le h a b í a sido entregada 
por el teniente coronel Manuel Barrios. 
Y como quiera que A g u i l a r no ise ha 
presentado á él desde aquel mencionado 
d ía , se estima estafado. 
Se ha dado cuenta de esta denuncia al 
juzgado de I n s t r u c c i ó n del Centro. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS.—Ultima noche de 
abono en el Nac iona l . 
Se r e p r e s e n t a r á la comedia en cinco 
actos que l leva por t í t u l o Rabagás to-
mando parte en su d e s e m p e ñ o los p r i n -
cipales artistas de la C o m p a ñ í a de la 
M a r i a n i . 
M a ñ a n a , en la func ión de la tarde, 
Felipe Derblay. 
E n A l b i s u , beneficio y despedida del 
veterano actor don J u l i o Ruiz , quien 
e m p r e n d e r á viaje, p r ó x i m a m e n t e , de 
regreso á E s p a ñ a . 
D a p r i n c i p i o a l e s p e c t á c u l o el dispa-
rate c ó m i c o en un acto ¡Fil ipo!, por las 
s e ñ o r a s D n a t t o y B i o t y los s e ñ o r e s 
Tapias , G a r r i d o y J u l i o K u i z ; d e s p u é s 
v a la zarzuela Los Carboneros, en la 
que l oman par te las hermanas P é r e z 
j un to con el beneficiado y los s e ñ o r e s 
Tapias y E s c r i b á ; y á c o n t i n u a c i ó n 
E l terrible Pérez, por Esperanci ta Pas-
tor y el notable actor don Mar i ano de 
L a r r a . 
• T e n d r á fin el e s p e c t á c u l o con la co-
r o n a c i ó n y lec tura de p o e s í a s ante el 
busto del beneficiado. 
Sale á escena toda la C o m p a ñ í a . 
E n Payret , Fausto, la grandiosa ó p e -
ra de Gounod, presentada a l t r a v é s de 
cuadros diversos, en e l excelente bios-
cop io de los s e ñ o r e s Costa y Prada, 
Y de A l h a m b r a hablamos por sepa-
rado. • 
L.V RISA. ETERNA.— 
Cuando pasan los dedos de labr isa 
lo mismo que por cuerdas musicales, 
rozando los sonoros inanantialesy 
los trueca eaosizcs que parecen risa, 
Y si el alba d e r r á m a s e indecisa, 
por las hojas de cien cañave ra l e s , 
s imulan del rocío los cristales 
re í r alegro que la luz irisa. 
Se abren de brisa las felices flores; 
e n v o l v i é n d o s e en risas do fulgores 
bailan las hojas su lijera danza., 
Y es que echa Dios como inf in i to manto 
sobre lo eterno del humano l lanto, 
el eterno .reír de la esperanza. 
Salvador JRueda, 
MERCADAT,. — E l infa t igable d u e ñ o 
de las p e l e t e r í a s L a Granada y L a Casa 
3 / e m í ¿ a ? se encuentra y a e p Cindadela, 
disponiendo la confecc ión del calzado, 
con los nuevos modelos que ha l levado 
de a q u í y con ar reglo á lo que ha o b -
servado en su viaje po r los Estados 
Unidos , Ing la t e r r a y Franc ia . 
L a carta que Mercad a l ha enviado á 
sus representantes en las dos p e l e t e r í a s 
de Obispo y Cuba y San Rafael 25, es 
nn programa de promesas tan r i s u e ñ a s 
y halagadoras como las de los enamo-
rados. ¡ L o que v e n d r á dent ro de p o -
co para las dos afamadas casas! 
Pero j y a l presente? A l presente hay 
en una y o t ra t a l var iedad de calzado, 
tan exquissto, tan elegante, tan cómo-
do, tan excepcional , que con é l puede 
calzarse med ia Habana , y l u c i r las be-
llas su m o n í s i m o p i ó y andar los salo-
nes con h o l g u r a y excelentes botas y 
zapatos, y t o d a v í a q u e d a r á un resto. 
Y ¿á q u é precios? Pues no hay m á s 
que echar una ojeada a l gran anuncio 
que pub l i ca en la tercera p lana de esta 
e d i c i ó n , para sorprenderse de su bara-
tu ra y p e n s a r : — ¿ P e r o es que Mercada l 
quiere a r ru ina r se ! 
— ¡ C á ! no, s e ñ o r : lo que quiere es 
vender mucho, mucho, mucho. 
CONSULTA MÉDICA,— 
Doctor; siento tal dolor 
a q u í en el lado derecho 
del pecho, que ya estoy hecho 
un J e r e m í a s , doctor! 
C ú r e m e l o por favor!! 
—De q u é proviene? 
—En conciencia 
es de fumar! 
—Oh, imprudencia! 
Puedo matarle el abuso... 
á no ser que fume el ruso 
que ahora i n v e n t ó L a Eminencia!! 
E-v GÜIRA DE MELENA ,—El Centro 
Español de G ü i r a de Melena ofrece su 
baile de las flores en la noche de m a ñ a -
na, domingo, en c o n m e m o r a c i ó n del 
p r i m e r an iversar io de la fundac ión del 
mismo. 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n que con 
t a l objeto se nos d i r i g e . 
UN JARDÍN EXCEPCIONAL,—Como 
los famosos guardias de L a Verbena de 
la Paloma, 
y sube por a q u í 
y baja por a l lá , 
la popu la r y acredi tada Casa Grande, 
de la calzada de Galiano, esquina á 
San Rafael, se nos presenta hoy 
con rosas por a q u í , 
jazmines por al lá 
y flores por todas partes. ¿Y cómo no 
h a b í a de hacerlo a s í el g ran estableci-
mien to que sabe aprovechar las opo r -
tunidades todas que se presentan, 
cuando estamos en e l mes de Mayo, 
que es e l mes de las flores! 
Pero las flores de L a Casa Grande 
t ienen un nombre expres ivo: son telas 
de la e s t a c i ó n , telas de verano, para 
trajes que las cubanas, p ro to t i po de la 
elegancia y e l buen gusto, l u c i r á n en 
los bailes de las flores, en las visi tas , 
en el teatro, en calles y paseos, en las 
fiestas del g ran inundo^ en las veladas 
familiares, y que r e a l z a r á n sus na tura-
les encantos. J 
¿Qué j a r d í n mejor para escoger esas 
telas, ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda, 
que ese j a r d í n que se nombra L a Casa 
Grandeí" ' ' 
LA ESTRELLA.— 
E n nuestro cielo descuella 
(en el cielo comerc ia l ) 
con nn b r i l l o s in igua l , 
el chocolate L a Estrella. 
E l que lo l lega á gustar, 
de sil r iqueza se ufana, 
y s iempre le queda gana 
para v o l v e r l o á tomar. 
Grande su m é r i t o es, 
lo proc laman él y ella; 
ya sea marca L a Estrella 
ó bien el tipo Francés. 
Y en el comercia l combate 
eleva a l c í e lo la Habana 
á Guerrero y V i l a p l a n a 
por su r i co chocolate. 
LA O P E R A 
GALIANO Y SAN MIGUEL-TELEFONO NUMERO 1762 
E l vaqor americano Ééperanza ha t r a í d o de E u r o p a y Estados U n i d o s a l incansable Ezequie l , el que a c o m p a ñ ó 
á Cuba, desde la t i e r r a de l Nor t e , á la famosa Teresina M a r i a n i , y á la celebrada Enna R i c a r d i n i , 
Ezequie l , a tento s iempre con la numerosa c l iente la de su casa, ha sido po r t ado r de u n s in n ú m e r o de a r t í c u l o s 
p rop ios de la e s t a c i ó n y que ha encargado a las grandes casas manufactureras. 
O igan las damas. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Ofrece la Noveaufés en la e s t a c i ó n ; telas Liberf i / , es t i lo M a r i a n i , g ran fantasia, 
o L A O P E R A o C r e s p ó n j a p o n a i s , estilo R i c a r d i n i , O r g a n d í mercerice, d i m i t í s , e t a m i n a S f mu-
o o o o o o o o o o o o ü o o o o o o o selinas suizas bordadas, blancas, crudas, color entero, telas Pí i fmefi /gran f a n t a s í a . 
Novedad en telas para blusas, e n t r e d ó s y bordados, con alforzas.—Novedad en telas para vestidos. 
L u i s i n a Tcfetanes, Brochados, P u n t i l l é , Duquesa. 
Todas estas telas de pura seda á 10, 12, 14 y 16 reales vara.—Cuellos forma capa y estola bordados á mano d e « d e 
un peso á 10-60 oro. 
Ofrece gasas para sombreros con past i l las de todos t a m a ñ o s y colores.—Punto y t u l 
novedad, suizos y franceses.—Aplicaciones, encajes e n t r e d ó s de valenciens.—Sobre-
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
8 L A O P E R A § 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o camas, colgaduras, cort inas, medias, calcetines, calados y bordados desde 4 reales á 
3 pesos par .—Olanes de h i l o ingleses á 10, 15, 20 y 25 c e n t a v o s . — O r g a n d í s estampados y color entero á 10 centavos. 
L A f>PEIiA .—Obsequia á las damas con elegantes p a ñ u e l o s y á los n i ñ o s con globos f p i t icos . 
T e l é f o n o n ú m . 1 7 6 2 LA OPERA Galiano y S . Miguel 
C -810 a l t 4 t - 2 3 
W D E I N T E R E S ~ W 
L o s d u e ñ o s d e e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a d e c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s 
h a n a c o r d a d o c e t e b r a r u n G K A N C E R T A M E N , á c u y o fin y d e s d e e l d i a V d e l 
a c t u a l , e n . t o d a s l a s c a j e t i l l a s d e e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o e s t a s , c o m o o t r a s d e n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e s e 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o G e r t a m e n r c u y a s b a s e s v n r e 
m í o s s e a n u n c i a r á n e n b r e v e . 1 F 
R o g a m o s , p u e s , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r d e n u e s t r o s c i g a r r o s c a r d e n 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . » fe ™ 
ESTA NOCHE.—Con Cubá en el aflo 
2000, á las ocho; De la Habana á MQ. 
r i a íao, á las nueve; y .4 inocularse el 
virus, á las diez, ha combinado el pro. 
g rama para la func ión de esta noche 
el popu l a r coliseo de la calle de Con-
sulado. 
Supe r io r ! 
LA NOTA FINAL.— 
E n el momento en que el novio va á 
p a r t i r para un via je por Europa, le 
dice su p r o m e t i d a : 
— ¿ M e e s c r i b i r á s desde todas las c í a . 
dades que visites? 
— ¡ Y a lo m o ! ¿ P e r o es eso un prue. 
ba de amor ó es que te piensas dedicar 
á hacer co l ecc ión de sellos? 
M a r r ó n s yfacés, Nuyatines, 
Apricotines, Fraiseines, ¿ir. en EL MODELO CUBANO, Obispo 




ñ í a D r a m á t i c a I t a l i ana . —A las ocho— 
L a comedia en 5 actos, Rabagás. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los s e ñ o r e s Costa y Prada .—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, g ran m a t i n é e . 
TEATRO ALIJISU.—Función cor r ida . 
A las ocho—Beneticio de don J u l i o 
Lu iz .—Fi l ipo , Los Carboneros y E l te i 
rrible Pérez. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Cuba en el año 2000—A las 9 a 5 : De la 
Habana á Marianao—A las 10'10: A 
mocularse el virus. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de las revistas mi l i t a res de Ber-
l í n y H a m b u r g o . 
OBSEKVAGUÍNES 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en EL ALMENDARES Obispo 54, para 
EL DIARIO DE LA MARINA. 
II II II 







A lus 8 
TOO 
Habana 8 de Mayo de ISHU. 
L I S T A 
de las c a r t a í detenidas en esta Admin i s -
t rac ión de Correos, procedentes de Es -
p a ñ a . 
Mayó 5 de 190$. 
Azcano, S e b a s t i á n ; Ascasibar, Eusebio; 
Abraldes, J o s é ; Alvarez , Gabino; A l v a -
rez, Francisco; Alvarez , Manuel ; A l v a -
rez, Eladio; Alvarez , Franciseo; A n t i g , 
Pedro; Ar ias , Baltasar; Ariosa, Evar is to ; 
Arnoso, R a m ó n . 
Blanco^ Florent ino; Bernal , Catalina; 
Bengoechea, Francisco; B>llostas, Ra-
m ó n ; Besada, J o s é ; Br i to , Daniel; Bou-
za, Manuel ; Barja. Vicente. 
Castro, P lác ido ; Cabezas, L9andro; Ca-
sanova, A n t o n i a ; Casanova, A n t o n i o ; 
Campos, Beni to; Caudal, J o s é ; Castro, 
J o s é ; Cagigal, Vicente; Cancio, J o s é ; Ca-
m u ñ o . Domingo; Celestino, A m a l i a ; Co-
bo¡ An to t t í o ; Cor tón , An ton io . 
Díaz, Manuel ; Díaz , Flora; Díaz, J o s é ; 
Díaz , Justo; Diez, Francisco; Diago y 
Cp.; F. G. : D o m í n g u e z , Juan. 
F r a g ü e l a , J o s é ; Fajaco, Adolfo; Fa l -
cón, Manuel ; F e r r é í r e , Nlcohlsí F e r n á n -
dez, J o s é ; F e r n á n d e z , Manuel ; F e r n á n -
dez, M a x i m i n o ; F e r n á n d e z , Juana; Fer-
n á n d e z , Juan; F e r n á n d e z , Pedro; Poyo, 
Migue l ; Folgueira, J o s é . 
Gallardo, Francisco; Garc í a G e r m á n ; 
Garc ía , Francisco; Garc ía , M a r í a , Gar-
cía, Aure l io , (Jarcia, Manolo; Garc ía , 
Francíaco; Garc ía , Severiuo; Garc ía , Cia-
ra; Garc ía , .José; Q r i m ó n , Mar ín ; G i l , 
An ton io ; G ó r a e r , Pedro; G ó m e z , F ran-
cisco; G ó m e z , Ramiro ; Gonzá lez ; J o s é ; 
González, Mateo; González , Salvador; 
González , C á n d i d o ; González , Juan; Gon-
zález, M a x i m i n o : Gonzá lez , A g u s t í n ; 
Gonzá lez , Dav id ; Gonzá lez , Mercedes; 
Guefraj Manuel ; Guerra, F r o ü á u (2); 
G u t i é r r e z , Generoso. 
H e r n á n d e z , M a r í a . 
Lancis, Gumersindo; Lozada. A n d r é s ; 
López , J o s é ; López . J u l i á n ; López , Juan; 
López , Mercedes; Llano, Bernardo. 
Mant i l l a , J u l i á n ; M a l l o r q u í n , Manuel ; 
Maclas. Juana; Mar t í nez , Carlos; M a r t í -
nez, Mar í a ; M a r t í n e z , Prudencio; M e r r i -
ñ o , A r t u r o ; Mezquita, Alonsa. Mlguoz, 
Jerarclo; Mol i s t , A n d r é s : M u ñ i z , Ma-
nuel . 
Otero, A n d r é s ; Otero, Dorinda. 
P a y é s , Benigno; Pardo, Lu í s ; P é r e z , 
I s idra ; P é r e z , Pablo; Pernas, J é s ú s ; Pe-
ña , Adel ina ; P e d r é , Elias; P lcós , J o s é ; 
P l c á n s , Seraf ín (2); P i ñ ó n , Jo sé Mí . ; 
Prieto, Dario. 
Quevedo, Claudio. 
R a v c n t ó s , Isabel; Ramos, Cnnneu; 
Rojas, Micaela; Rozas, Nlc«sio; Roy, 
Manuel ; R o d r í g u e z , Jesds; Rivas, Juan; 
Rozas, Benigno; R o d r í g u e z , An ton io ; 
R o d r í g u e z , J o s é ; R o d r í g u e z , Remigio; 
R o d r í g u e z , M a r í a ; R o d r í g u e z , Manuel ; 
R o d r í g u e z , A n t o n i o ; R o d r í g u e z FYancIs' 
co. 
Sánchez , A n g e l ; Sánchez , Manuel ; Sal-
gado, Constantino; S a n m a r t í n , Manuel ; 
Sagasta, J o s é R. ; Seco, Danjel; Si lva, 
A d r i a n o ; S u á r e z , Rosario; Suá rez , J o s é . 
T e r á n , T o m á s ; Turrasetu, A n g e l . 
Valea, Bernardo; Varona, Leonardo: 
V á r e l a , Manue l ; Vales, Migue l , Váz -
quez, J o s é , V á z q u e z , Manuel ; Vázquez , 
J o s é ; V á z q u e z , Benito; Vega, Juan; Ve l -




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTK.—3 hembras blancas 
l e g í t i m a s . — 2 varones i d . id .—Uno í d e m 
mestizo natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO ESTK.—Amparo M a r i fio, 42 
d ía s . Habana, Oficios 74. A t r ó p a l a . - -
Francisco Manso, 68 afios. I d e m , Obia-
p í a 68. Arterio-esclerosis.—Angola Gon-
zález, 87 afios. I d e m , Inquis idor 16. T u -
berculosis pulmonar . 
DISTRITO OKSTE.—Tomasa Bauta, 60 
afios, Santiago de los Bafios, San Rafael 
n ú m e r o 164. Arterio-esolerosis.—Catalina 
Ventoso. 89 afios. Habana, Maloja 197. 
Tuberculosis pu lmonar .—Anac le to To-
rres, 30 afios. Pinar del R ío , " P u r í s i m a 
Concepción . I dem i d . — M a t í a s Díaz, 44 
afios. Habana, Monte 360. I d e m i d . 
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